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Avant-propos. 
Ci-dessous suivemt: 
a. Les resultats d'une croisiere clans les iners environnant la Finlande du navire de 
recherche 'Nautilus, laite en juillet 1929 par messieurs le dr. KURT Bucn, 
GUNNAR GRANQVIST et P> a OLOF Bucx, selon les inemes principes que les 
expeditions precedentes de l'Iustitut tbalassologique (voin p. ex. N:o 49 de 
vette serie). 
b. La temperature et la salimité de l'eau de surface de la BaItique, selon deter-
ininations des bateaux routiers »Arcturus« et Oberon. 
Les échantillons de salinité sort analyses å i' Institut tlialassologique. 
Cha pit re I donne temperature, salinité et densité a diferentes profondeurs 
aux stations visitees (voin la carte p. 4). 
Chapitre II donne la teneur en oxygete, la concentration en ions d'lsydrogene, 
la teneur en nitrogene en compositions de mitrate et d'avnnoniaque, la teneur de phos-
phore indiqitée commne P2 05 et l'alcalinite. (Les determinations depbosphore ont éte 
faites å bord selon la methode coloriinetrique de Deniges - Atkins; les deter-
initiations d'ammoniaquc et de nitrate ont éte faites å l'institut, celles lå avec 
le geactif de NESSLER en utilisact le spectropltotometre, celles-ci selon la inetbode 
colorirnetrique de I-I. W. HARVEY avec strychnine réduite et acide sclplturique). 
Cba pit re III donne la transparence de l'eau. 
Cha pit re IV donne la temperature et la salinité de lean de surface pendant 
la croisiere. 
Cltapitre V donne la temperature et la salinité ele l'eau de surface sur la 
route Helsingfors—Copenlrague. 
Helsinp/ ors, PInsti[u( tha(assologique en Ferrier 1930. 
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Les stations explor6es pendant la croisi6re tI)alassologique 1929. 
I. 'Temperature t°, salinité S 0/00 et densité in situ öt 
de 1'eau de profondeur å m metres. 
1929. 
~fl 	to 	S ° /oo 	l O•I 	' 9)! G° 	• s °/oo cij ni 60 S~ °/oo Oi 
Indications 
matcoroloöignes: 57 II 20 	2111 15 	90 111 VII 20 	11, '10 	72 m 
L D eaufon 	et 	force 	du 
(Bennfort); 
VCi 66°10' N 23°14' E 61°33',5 \T 23°13' E 
2. Pression ntmospherigne (n in); 0 12,54 3,35 2,10 0 12,18 	1 3,42 	1 2,20 
3. Temperature itmosp)iEriyue; 
4. HuniiditG reintix-e; 10 11,13 33 25 10 11,03 42 34 
v 	Mouvement, de la 	mer (0-9); 
r,. 	N 	bulositc (°l,a- °l o) 15 ! 10,76 35 30 15 03 	1 42 34 
F 1 20 8,47 	~ 42 	, 57 17,5 10,21 42 42 
VII 21 	2t' 30 	41 
65°38' N 23°47' 
m 
E 25 5,29 46 77 19 6,88 	I 42 68 
0 	12,23 	2,43 1,42 30 4,84 16 78 20 5,84 44 74 
5 	11,21 	43 54 40 3,10 48" 	1 82 30 2,89 48 82 
10 	7,73 	70 2,06 50 2,23 55 86 40 1,94 55 86 
15 	6,33 	88 27 60 1,05 75 99 50 01 62 89 
20 	5,91 i 	95 35 70 05 82 3,05 60 0,99 78 3,02 
30 	28 	3,12 50 80 07 82 05 70 99 82 05 
40 	4,87 	17 56 89 15 82 05 71 99 	1 84 07 
• \T 700 W, 2 B; 758,7; 12°,2; N 46° W, 1 B; 758,6; 12°,0; S 70° \V, 1 B; 760,8; 12°,2; 
930/; 	2 ; 	'/,,. 830/a; 2 ; 	10/l,. 96 0 /0 ; 2 ; 	10 /,0• 
F2 FS 1 
VII 20 	231 5° 	77 nI r v VII 20 	9h 10 	93 in 
65°23',5 N 	23°30' E VII 20 	15,1 G 0 	49 to t 	64040,5 N 22°,I V E 
0 	' 12,21 	2,61 1,56 64°28',5 N 23°38' E 0 12,50 3,37 2,12 
10 	10,13 	79 94 0 12,91 	l 3,32 2,02 10 
1
.10,75 39 33 
10 	i 	14 	81 	I 95 10 12 28 08 20 8,18 44 62 
16 	9,63 	3,19 2,29 15 ~ 11,47 28 16 25 6,08 46 75 
17,5 	5,59 	42 73 17,5 1 9,91 35  39 30 4,80 46 78 
20 	i 	4,32 	46 79 20 6,92 42 67 40 3,16 48 82 
30 	3,24 	48 82 25 4,07 50 83 50 2,09 	' 51 83 
40 	01 	50 84 25 I 	06 50 	i 83 60 1,70 59 88 
60 	2,32 	57 89 30 3,29 53 	I 87 70 0,86 76 98 
60 	1,69 	64 93 30 28 53 87 80 82 89 	, 3,10 
70 	19 	75 3,00 40 i 	2,35 60 92 90 89 91 13 
76 	17 	75 ~ 00 48 • 30 60 92 93 89 	' 91 13 
N 45° E, 2 B; 	758,8; 12°,5; \V, 1 B; 	760,2; 12°,6; 94 °/o ; .. , 0 B; 761,0; 12°,4; 940/a; 
95°/a ; 	2 ; 	°/,o. 2 ; 	io /~o: 2 ; 	io /'o. 
6 	 1. TE PhRATURR t', SALINITI S °/_ ET Q, A ni BILTRES. 	 1920 
91! 1° iJ 140 at M i°  S °/00 171 M. 10 	I 	U 0/00 °i 
F 9 40 2,32 3,64 2,94 20 4,15 5,26 4,23 
1%II 20 	61i 30 	115 in 50 1,68 78 3,04 24 12 25 23 64°42 5 N 22°04, E 
0 ' 12,15 3,26 2,07 60 09 96 17 S 46° W, 1 B; 	762,1; 12°,1; 
10 10,55 33 31 70 25 4,06 25 79 0/
0 1' 	0/10' 
20 , 	8,06 42 60 80 0,78 18 . 	34 F 17 
26 6,13 44 73 90 1,80 18 37 
VII 19 	101i A 0 	35 m 
63°33',5 N 4 F, '  
30 4,30 44 78 9`0 80 18 37 0 • 11,76 	I 
20°3 
3 	1 2,37 
40 3,91 50 83 100 33 24 40 10 10,22 75 	' 67 
60 2,90  55 88 114 46  27 	i 43 15 7,98 4,29 3,28 
60 I 	1,81 64 93 S 45° \V, 0 B; 761,3; 110,4; 20 5,64 92 	I 93 
83 0/0 ' 2; 	1/l0. 70 09 80 3,04 30 3,37 	! 5,48 4,42 
80 I 	0,81 93 13 F 13 34 01 	' 54 46 





26 	65 ni 
21029 E S 45° \\%, 	1 B; 	762,7; 12°,4; 
100 70 11 	I 28 0 ' 11,93 	I 3,55 1 2,33 83 o/o; 1 ; 	°/,o. 
114 67 18 34 10 9,68 	, 55 57 F 18 
N 45° \V%, 	2 B; 760,7; 12°,0; 20 • 7,02 	1 55 77 V%II 19 	45 76 	74111 97 0/o ; 2 ; 	lo/lo. 63°19',4 \ 20°18' E 
30 5,18 57 86 0 10,85 4,18 	' 2,95 	1 
F 1.0 40 2,69 64 95 10 , 	06 47 3,25 	: 
VII 
64°'U' 
20 	41' zb 	67 nl 
N 21033 B 
50 39 68 97 20 7,34 5,28 4,12 
0 13,05 2,47  1,34 60 5,46 95 3,16 22,5 3,95 35 32 
10 10,79 3,04 2,06 64 6,15 4,13 26 25 53 39 35 
20 8,00 28 	I 49 520°W.   2'B; 761,3; 11°.9; 30 2,99 45 40 88 0/; ' 
' 	22,5 5,56 35 	1 68 40 45 50 43 
25 3,85 42 77 F 15 50 17 73 62 





o° 	37 in 
21°22' E 60 31 79 67 ~ 
40 1,93 55 	~ 86 0 111,75 	' 3,55 2,34 70 I 	45 81 68 
50 22 71 98 10 9,53 55 58 73 54 82 	I 70 
60 0,99 93 3,14 20 7,50 87 3,00 S 45° MI, 	BB; 	761,8; 10°,8; 
GG I 	97 93 14 30 6,26 4,92 90 910/0; 	3; 	2/'0: 
N 45° \Y, 2 B; 761,0; 11°,4; 36 21 96 93 T 19 
77 °/o ; 2; 	'/1°. 
S 100 \\%, 	2 B; 761,3; 11°,8; VII 19 	In 20 	167 in 
84 o/o ; 3; 	0 /10 : 63°09' N 19°27' B 
F 12 0 • 11,81 	; 4,38 	1 2,98 
VII 
G4°13' 
20 	0,1 20 	115 in 
N 22°04' _C P 16 10 10,68 69 3,36 
0 12,04 3,46 2,25 
A711 19 	121  
63°30',5 N 
° 	25 ni 
20°54' B 20 7,54 5,17 4,01 
10 11,02 50 39 0 . 11,01 	- 3,59 	. 2,46 30 5,21 32 25 
20 9,38 50 56 10 I 	9,07 4,02 98 40 2,91 50 	. 43 
25 5,64 55 83 12,5 6,62 74 3,73 50 10 55 	' 48 
30 3,67 55 87 15 4,35 5,21 	1 4,19 60 1,78 64 	~ 55 
1929 	 I. TEMP$RATUIIE l°, SALINITE S°/_ ET o, A m TILTIIES. 	 7 
M I t° S 0/00 ' t 
1 70 1,79 5,72 4,61 
80 2,17 84 71 
90 39 90 76 
100 	I 81 99 83 
126 3,12. 6,08 90 
150 22 09 92 
166 23 09 92 
S 100 W, 3 B; 762,6; 11°,0; 
81 °/o; 4; 	2/°. 
F 21 
VII 18 12)1 20 	49 m 
62°36' N 20°36' E 
0 10,89 	• 5,46 3,93 
10 51 48 99 
15 9,10 48 4,13 
20 4,86 55 45 
30 2,72 64 55 
40 47 66 57 
48 02 70 60 
N 45° \V, 2 B; 763,1; 9°,7; 
78°/a ; 4 ; 	'/lo. 
I F 22 
i 	VII 18 	1511 00 	132 In 
62°36' N 20°01' E 
0 11,19 	' 5,48 3,92 
10 9,66 48 4,07 
20 19 48 12 
30 6,74 50 32 
35 4,40 57 47 
40 1,99 63 	I 54 
50 50 68 I 57 
60 53' 82 69 
70 61 93 78 
80 ~ 	78 6,00 84 
90 98 02 86 
100 2,01 06 	i 89 
125 22 11 	I 92 
131 50 13 95 
N 45° \V, 1 B; 762,8; 10°,0; 
82 ° /o; 	3; 
`l,d 1° 50/ dc 
F 23 
\III 18 	181' 11 	144 m 
62°39' N 19°31' E 
0 10,76 	I 6,39 3,89 
10 9,42 •39 4,03 
20 8,07 45 20 
30 4,78  46 38 
40 2,84 54 46 
50 I 	16 59 51 
60 1,78 66 56 
70 88 79 	1 67 
80 ' 	2,44 90 76 
90 79 97 81 
100 99 6,02 86 
125 90 19 99 
143 90 15 96 
S 70° \V, 2 B; 762,2; 10°,9; 
84 ° /o; 	3; 
F 24 
V11 18 	211 10 	174 ni 
62°50',5 N 18°56' E 
0 i 10,36 4,83 	1 3,50 
10 9,69 81 56 
20 6,77 5,19 4,08 
30 3,84 39 36 
40 2,20 57 49 
50 08 72 61 
60 • 52 90 76 
70 76 93 79 
80 ! 	89. 6,00. 84 
90 99 02 86 
100 3,04 06 89 
125 l 	20 11 93 
150 31 09 92 
168 20 09 92 
S 45° \V, 3 B; 762,4; 10°,6; 
81 °/o; 3; 	2/io: 
F 25A 
VIII 18 	22), 60 	170 uI 
63`00' N 18°51' E 
0 112,03 	4,18 12,81 
m 1° S ° /oo 1 
10 11,24 4,22 2,93 
16 10,71 31 3,06 
20 7,94 90i 77 
30 6,68 	' 5,39 4,24 
40 6,30 41 32 
50 2,10 52 45 
60 1,89 57 49 
70 54 72 60 
80 2,39 84 71 
90 73 911 77 
100 91 6,02 86 
125 3,16 06 89 
150 21 08 90 
166 21 09 92 
S 45° \\I, 	3 B; 762,4; 11°,3; 
84 ° /o; 	3; 
F 26 
VII 18 	61, J0 	103 iii 
61°59' N 20°04' E 
0 9,21 5,52 	' 4,15 
10 21 	i 50 13 
20 8,78 54 20 
25 6,86 52 33 
30 4,48 52 43 
40 3,17 57 49 
60 2,53 	, 61 52 
60 1,88 64 55 
70 81 77 65 
80 53 91 76 
90 2,00 6,04 	' 87 
100 89 24 5,03 
102 89 24j 03 
N 45° \V, 3 B; 762,2; 8°,6; 
85 °/o; 4; 	/lo: 
P 26 A 
VII 18 	011° 	63 ni 
61°30' \ 18°30' E 
0 	8,78 	5,54 ! 4,20 
10 	30 	52 	23 
20 	6,21  
/00 in 	I 	1° I S /00 
40 	
I 6G 
30 	5,86 	5,54 , 4,40 
	
3,90 	5,57 1 4,48 
8 	 i. 'TEMPERATURE 1°, SALINITP S °/°° ET of A rn 0I1TRES. 	 1929 
40 15 52 41 
50 4,66 52 43 
60 	i 72 54 44 
62 77 64 44 
N 45° W, 3 B; 763,4; 8°,2; 
81 °/°; 3; 	'/Ia: 
v 28 
VII 17 91'G0 	41 nl 
61°07',5 N 20°55' E 
0 	. 9,29 5,69 4,20 
1 	10 28 69 20 
20 8,72 	I 68 32 
30 6,77 77 63 
40 5,22 75 69 
N 45° W, 5 B; 760,9; 8°,6; 
86 °/a; 5 ; 	°/Ia. 
F 29 
VII 	17 	1111 10 	104 in 
61°03' N 20°16' E 
0 	l 8,72 5,52 	1  4,19 
10 50 	I 52 21 
20 34 52 22 
30 6,39 52 36 
40 3,69 59 50 
SO 2,41 64 55 
60 08 82 70 
70 30 6,00 84 
80 00 24 5,02 
90 1,98 35 11 
100 2,01 37 13 
103 06 37 13 
N 70° R', GB; 761,2; 8°,0; 
86°/a ; 6; 	1/to• 
F 30 
VII 17 14h 10 	128 in 
Gl°04',6 N 19°35' E 
0 8,82 5,54 4,19 
10 70 b2 19 
20 63 52 20 
25 6,81 54 34 
30 6,87 54 40 
50 	2,13 59 51 
60 	1,80 63 54 
70 	68' 75 63 
80 	2,07 6,02 86 
90 	39 22 6,01 
100 	28 31' 08 
125 	1,77 44 18 
127 	76 44 18 
N 20° \V, 	5 B; 761,5; 8°,5; 
78°/s ; 	5; 	°/I°: 
v 31 
VII 17 	17° 65 	64 on 
61°I1' N 18°37' E 
0 	8,84 5,48 4,15 
10 	26 50 21 
20 ' 	7,16 48 28 
30 5,13 36 28 
40 	4,52 45 37 
60 	3,71 57 48 
61 	I 	69 57 48 
N 45° W, 3B; 761,4; 8°,6; 
84°/a ; 	3; 	1 /10. 
I` 32 
VII 	17 	2111 10 71 nn 
61°12' N 17°52' E 
0 	7,85 5,35 4,14 
10 	42 37 17 
20 	5,94 39 28 
30 	4,86 37 30 
40 	50 39 33 
50 	18 37 33 
60 	02 39 35 
70 	3,13 45 40 
N 70° W, 2 B; 763,2; 8°,9; 
83°/a ; 	3; 	2 /I°• 
F 33 
VII 16 	2311 113 nl 
60°33',5 N 18°55' E 
0 9,65 5,37 4,00 
10 8,62 37 09 
20 I 6,64 I 	23 1 	I1 




30 6,83 	6,26 4,13 
40 03 	30 20 
50 4,03 	6,08 89 
60 2,65 	49 6,23 
70 46 1 	56 29 
80 • 37 	56 29 
90 29 	60 32 
100 31' 	62 33 
112 32 	62 33 
\I 70° IV, 	2 B; 	762,0; .9°,8; 
800/ö; 3; 
F 36 
VII 4 	16110 11 in 
60°39' N 	28°37' E 
0 18,73 	1,09 -0,64 
b 52 13 0,57 
9 1 16,97 	49 0,15 
S 20° \V, 2 B; 	758,3; 18°,4; 
83°/s ; 2; 	°/lo: 
F87 
VII 4 	161, a0 29 on 
60°35' N 28°28' E 
0 17,96 	2,47 0,55 
5 89 	48 58 
10 114,25 	' 	48 1,19 
15 7,44 	3,44 2,66 
20 3,94 	4,31 3,48 
28 2,001 	89 94 
28 1,99 	87 92 
S 20° IV, 	2 B; 	758,1; 15°,9; 
89°/a ; 2; 	2/Ia• 
F 3S 
VII 4 	1711 10 28 in 
60°30' N 	28°26' E 
0 1 18,04 	2,41 0,49 
5 17,72 	41 56 
10 14,61 67 1,28 
12,5 10,38 94 2,02 
16 6,22 3,76 3,00 
20 2,30 	4,72 81 
27 1,69 	6,08 4,09 
S.20° IV, 2B; 	757,9; 16°,1; 1  
86°/a ; 2; 	0 /1°• l 
1929 	 I. TEMPERATURE !°, SAL)NITE S °/., ET 9, A 	1ETBES. 	 9 
9N, t°  S' 1 /00 	lyt 
F 40 
VII 4 	23)' a° 	38 in 
G000G',5 N 28°48' E 
0 	' 18,01 	1 2,23 	1 	0,36 
J1115 5 74 	90 
10 	1 13,40  83 	1,68 
12,5 	12,49 3,82 	1 2,47 
15 	6,08 	I 78 ! 	3,00 
20 	2,09 I 4,67 	' 	77 
30 17 	' 5,69 	4,51 
38 36 84 	71 
346°E, 	1 B; 757,0; 	18°,3; 
88 0/o; 	2; 	°Ilo• 
F 41 
\III 	4 	2), 10 	47 in 
60°07' N 28°04' E 
0 17,11 	1 2,23 	' 	0,53 
10 12,82 77 	1 1,61 
12,6 	10,24 3,04 	2,12 
16 	3,17 4,45 	3,61 
20 	1,39 98 	4,00 
30 	2,16 6,51 	6,24 
40 	3,07 76  45 
46 40 74 43 
S, 2B; 757,4; 16°,5; 	84 °lo; 
2 ; 	10Ilo: 
F 414 
VII 5 	4)1 05 	53 im 
60°17',6 N 27°57' E 
0 	1 16,52 2,79 1,06 
10 12,64 79 66 
15 5,86 3,96 3,14 
20 1,99 4,65 76 
30 90 5,79 4,67 
40 3,39 6,78 5,46 
50 74 	1 7,23 	81 
52 84  18 	I 	76 
S 45° E, 	1 B; 756,2; 	17°,0; 
90°/a ; 	1; 	h/ o : 
F 42 
\III 	5 	7)1 2 	61 im 
60°07' N 27°29' E 





S 0/on 	°t 
I 
10 1 12,54 	I 3,44 	2,17 
15 11,65 96 	69 
20 5,61 4,45 	3,56 
30 1,37 5,32 	4,28 
40 2,24 6,31 	 6,08 
50 3,29 7,21 	80 
60 4,14 67 	6,07 
S 70° W, 2 B; 754,1; 	15°,2; 
93°/a ; 2 ; 	10 /10. 
F 43 
VII 5 	111i )° 	37 lu 
60°20' N 26°58' E 
0 116,19 3,86 	1 1,93 
10 111,48 	! 87 	1 2,63 
15 9,06 4,20 	3,13 
20 2,21 871 	92 
30 1,81 5,64 	4,65 
36  2,54 6,31 	5,09 
S 45° \V, 	1 B; 752,8; 	15°,5; 
97 0/o; 2; 	°/I0• 
F 44 
VII 5 	131 25 	58 m 
60°07',5 \T 26°58' E 
0 115,79 	I 3,50 	11,72 
10 1 13,10 77 2,36 
16 12,51 	1 4,22 77 
17,6 9,87 	• 24 3,08 
20 3,17j 63 74 
30 I 	1,66 5,50 	4,42 
40 2,86 6,56 6,29 
50  3,33 7,29 86 
58 4,11 63 6,12 
N 70° E, 1 B; 751,8; 	15°,4; 
8o/ 0 ; 	1; 	Iol io: 
F 45 
VII 5 	1711 10 	68m 
59057 N 27°00' E 
0 16,39 	I 3,62 	; 	1,71 
10 12,80 44 	2,14 
15 9,30 78 I 	78 
20 5,21 4,61 	13,69 
30 1,85 	I 5,08 	4,10 
in t°  ,S 0 /00 	l 6t 
40 2,05 6,56 5,29 
50 I 	3,22 7,20 80 
60 62 45 98 
67 90 63 6,12 
N 70° \\T, 	3 B; _750,1; 14°,9; 
96°/a ; 3; 	Inho• 
F 46 
VII 5 	18° 10 61 In 
69047' N 27°05' E 
0 16,13 3,59 1,74 
10 13,07 73 2,32 
20 9,41 4,24 3,13 
22,5 6,67 31 39 
25 3,09 61 73 
30 1,18 5,14 4,12 
40 2,21 6,40 5,16 
50 41 82 49 
60 3,89 7,67 6,15 
N 70° R', 	5 B; 750,5 14°2; 
95 ° /o; 	4; 	10/,0. 
F 49 
VII 5 	2211 ° 77 in 
59°52,5' N 26°17' E 
0 • 15,20 3,60 1,91 
10 14,91 71 2,04 
20 ' 11,17 4,31 3,01 
25 3,13 89 95 
30 1,74 5,68 4,57 
40 35 6,47 6,20 
50 ' 	2,17 7,03  67 
60 3,39 66 6,14 
70 80 8,17 56 
76 4,07 441 76 
N 70° W, 3 B; 750,7; 15°,2; 
97'/o; 4 ; 	10I1o' 
F 50 
VIII 6 	1 ' 50 93 in 
59°60' N 25°37' E 
0 • 14,32 4,38 2,64 	I 
0 I 	20 24 56 
10 1 	31. 42 67 
15 110,24 I 	63 13,36 





5'/ 	I 	°G 
20  5,59 5,19 	4,14 
30 2,99 82 	70 
40 1,31 6,40 	6,16 
50 61 98' 	61 
60 2,30 7,56 	6,09 
70 3,92 8,44 	76 
80 4,28 9,00 7,21 
90 34 16 33 
93 ~ 	34  16 	33 
N 70° \V, 	4 B; 752,8; 	14°,7; 
. 
	
97°/s ; 4; 	10 /10. 
F 51 A 
VII 6 	111130 26m 
60°07' N 24°59' E 
0 14,01 4,74 	' 	2,97 
10 10,11 94 	3,61 
16 7,08 5,03 	93 
20 4,61 37 	4,31 
25 3,44 66 	57 
\V, 1 B; 755,2; 14°,5; 76 °/o ; 
2 ; 	2 /10. 
F 551 A 
VII 11 	91, lb 	22 Iu 
0 12,70 	i 4,76 	1 3,16 
10 22 	I 81 	27 
~ 	15 10,51 92 56 
17,5 7,19 5,37 	4,19 
20 5,13 	, 68 	54 
S 45° W, 4 B; 768,1; 	11°,9; 
90°/s ; 3 ; 	°/,o: 
F 52A 
VII 6 	10110 51 m 
60°01' N 24°58' B 
0 114,39 4,87. 	3,00 
10 11,60 5,21 66 
15 06 35 83 
20 6,12 65 4,40 
30 2,53 6,28 6,06 
40 1,47 7G 44 
50 2,26 7,34 91 






>z 	l° 	S' °/oo 	~l 
F 52 A 
VII 11 	101, °° 40m 
0 12,33 	l 4,70 ' 	3,18 
10 X11,98 70 22 
16 ' 	90  72 26 
17,5 34 76 33 
20 6,48 6,21 4,11 
30 2,61 81 68 
39 1,98 6,38 6,14 
345° \V, 4 B; 768,2; 11°,9; 
920/; 4; 	°/,°: 
F 53 
VII 6 	8110 69 ni 
59°51',5 \ 2=1°50' E 
0 13,48 	1 4,58 2,92 
10 9,86 70 3,45 
15 84 5,12 78 
20 5,81 37 4,27 
30 3,14 	' 6,04 87 
40 1,61 	1 64 ' 	5,34 
50 , 	61 	~ 7,09 70 
60 2,73 83 6,30 
68 3,33 	, 8,19 58 
N 80° 1V, 3 B; 755.2; 13°,2; 
93 ° /o; 	4; 	0/,. 
F 53 
VII 11 	121, ° 	70 In 
0 11,70 4,74 3,28 
10 31 76 	33 
15 10,96 83 	43 
17,6 8,62 	I 5,12 	89 
20 6,21 	I 46 	4,32 
30 2,82 6,16 	96 
40 1,71 69 	6,38 
60 i 	2,15 7,27 	86 
60 60 63 	6,14 
69 85 	1 92 	37 
S 45° W, 	4 B; 	768,6; 	12°,1; 
87 0/0 ; 4; 	°/io: 
9)l /° S °/ QL 
F 54 
VII 6 	61"5 106 Ri 
59043 N 25°01' B 
0 113,60 4,51 	i 2,86 
10 ' 	61 61 85 
16 11,80 	I 5,37 3,75 
17,5 21 43 88 
20 6,20 35 4,24 
30 I 	2,27 6,08 90 
40 I 	1,50 64 5,34 
50 48 94 58 
60  2,31 7,54 6,08 
70 3,29 8,19 58 
80 89 77 7,03 
90 4,10 98 20 
100 15 , 98 20 
106 17 9,06 	' 25 
N 70° \V, 4 B; 754,9; 13°,2; 
94 ° /n; 	4; 	a(Io: I 
F S4 
VII 11 	1311 40 	113 ,n 
0 ' 11,83 5,01 3,47 
10 11,85 12 56 
15 ' 10,24 19 	I 81 
20 8,05 34 4,11 
30 4,19 99 81 
40 2,90 6,56 5,29 
50 I 	1,75 96 61 
60 2,49 7,70 6,20 
70 3,32 8,30 67 
80 4,06  96 7,17 
90 2G 9,15 31 
100 28' 16 	; 33 
112 29 16 33 
1\I, 	3 B; 768,1; 11°,6; 97 °/o ; 
3; 	' 
F 55 
VIIG 	5l° 	98111 
59°37',5 N 	25°11' E 
0 112,23 	4,13 12,73 
10 10 1 16! 78 
1929 	 I. TEMPERATURE l°, SALINIT2 S °l°° ET 6, A m METRES. 	 11 
20 6,88 48 	4,30 
30 2,99 	I 6,15 	96 
40 1,28 65 	5,35 
50 42 98 	61 
60 2,32 7,64 	6,08 
70 3,42 8,15 	55 
80 90 66 	94 
90 4,21 9,07 	7,26 
97 70 I lsj 	32 
N 70° W, 3 B; 	754,7; 	13°,1; 
95°/a ; 4; 	1/,o: 
F 55 
VII .L1 1510 	91m 
0 1 12,82 4,74 	, 	3,13 
10 i 	20 781 24 
15 ,11,72 80 31 
17,5 9,12 5,07 80 
20 6,96 41 4,23 
30 3,39 6,16 96 
40 2,37 47 5,21 
60 1,77 96i 61 
60 2,29 7,48 6,03 
70 3,17 8,15 56 
80 80 64 93 
90 I 	4,22 9,07 7,26 
S 45° W, 2 B; 767,0; 12°,0; 
94°/a ; 3; 	1/,,. 
F 56 
VII 11 	181, 20 80 m 
59°36',5 N 24°21' E 
0 ' 10,91 6,35 3,85 
10 41 41 95 
20 9,86 55 4,12 
26 6,17 6,13 90 
30 3,06 49 6,23 
40 1,80 73 42 
60 48 7,00 63 
60 2,02 45 6,00 
70 95 8,08 50 
?, 	to 	S 0/00 l 	°l 
79 	4,00 	8,91 i 7,14 
79 	01 	95 	17 
W, 3 13; 767,7; 12°,8; 87 0/0 ; 
4; 0 /,o; 
F 58 
VII 12 	7,1 ' 0 	35 m 
59°45' N 22°59' E 
0 	11,55 6,64 3,99 
10 	50 61 97 
20 	361 61 99 
26 	9,33 82 4,38 
27,51 	8,66 90  51 
30 	6,77 6,19 91 
34 	i 	06 37 	I 6,09 
S 20° W, 3 B; 767,2; 11°,4; 
89°/a ; 	3; 	°/,,. 
F 59A 
VII 12 61 '3 56 in 
59°38',5 N 23°05' Is 
0 12,00 5,48 3,81 
10 11,40 	I 57 96 
20 10,96 	I 81 4,19 
22,5 9,22 6,00 53 
25 6,97  11 79 
30 4,15 42 6,16 
40 2,96 73 42 
50 29, 87 53 
55 	I 82i 98 62 
345°W,  3 B; 766,5; 11°,9; 
91°/a ; 3; 	10 /,0. 
1, 61 
VII 12 	411 0 97 in 
59°26' N 23°09' B 
0 110,73 6,02 4,39 
10 i 	45 04 43 
20 11 08 60 
25 i 	9,62 	I 09 66 
30 6,29 35 6,01 
40 3,47 	I 62 33 
50 1,74 82 49 
60 67 7,03 66 
On t° 80/ 	. 6[ 
70 2,10 7,56 6,09 
80 3,43 	• 8,64 	I 94 
90 4,06 9,02 7,23 
95 31 521 62 
96 32' 
S 20° \V, 3 B; 767,1; 11°,2; 
S9 o/ 0, 	3; 	10 / lo: 
1' 62 
VII 12 	211 20 	89 in 
59°19',5 N 23°16' E 
0 i 	9,33 6,36 4,79 	~ 
10 28 35 79 
20 I 	271 46 88 
30 7,33 42 5,01 
40 6,32 61 14 
60 4,78 71 37 
60 3,29 74 	I 43 
70 I 	2,71 91 56 
70 69: 93 68 
80 I 	24 7,23 83 
80' 25. 23 83 
88 4,08 9,40 7,53 
S 20° \\r, 	1 B; 767,6; 110 ,4; 
88°/a ; 3; 	0 /,o. 
F 64 
VII 16 	1711 10 285 mi 
60°11',5 ti 19°09' E 
0 10,61 5,14 3,71 
10 8,85 35 	' 4,05 
20 7,19 43 24 
30 6,98 91 63 
40 03, 6,08 82 
50 I 	3,23 	l 31 	1 5,09 
50 22 31 09 
60 1,721 44 17 
70 93 531 26 
80 2,171 58 30 
90 29 62 33 
100 09 67 37 
126 I 	19 69 	l 39 
160 50 	I 74 43 
m 	6° I S °/00 . 	6[ 
16 	 11,14 ' 5,21 	3,71 
12 	 I. TEMPERATURE l°, SALINITE S °/_ ET o, A ni METRES. 	 1929 
m t0 S/00 - G~ 
176 2,61 6,76 5,46 
200 ~ 	62 80 48 
226 69 83 51 
250 69 83 51 
275 69 	, 85 	• 52 
284 69• 85 52 
N 45° AI, 	1 B; 762,3; 9°,8; 
73 °/o; 3; 	'/io: 
F 66 B 
VII 12 	19,1 6° 	90 in 
59047 N 21°21' E 
0 10,82. 5,95 4,32 
10 69 95 34 
20 56 97 36 
30 7,09 6,31 93 
40 4,91 73 5,38 
50 ; 	3,18 5,05 68 
60 2,81 7,32 89 
70 65 67 6,17 
80 63 94 39 
89 62 8,03 46 
s, 3B; 761,4; 11°,7; 89°/0 ; 
3; 	' /io• 
F 67 
VII 15 	201 56 	208 in 
59059' N 19°46' r 
0 10,66 5,57 	1 4,04 
10 9,99 59 13 
20 8,87 97 53 
25 6,21 99 74 
30  4,40 6,19 97 
40 16  44 5,16 
50  29 53 24 
60 11 53 25 
70 3,60 58 30 
80 36 60 32 
90 05 62 33 
100 2,99 65 36 
125 68 73 42 
150 60 80 48 
175 57 80 	I 48 
.J?l t° ,J °/o° 	, aj 
200 3,19 6,83 5,51 
207 2,64 87 53 
N 45° 1V, 2 B; 762,1; 10°,8; 
87 °lo; 	2; 	'/Io: 
F 68 
VII 15 	1711 °0 	118m 
59°56' N 19°14' E 
0 10,51 	l 5,46 	l 3,97 
10 9,81 50 4,07 
20 8,37 77 42 
30 5,79 95 73 
35 2,39 6,13 94 
40 1,22 35 	. 5,09 
50 2,99 49 23 
60 3,40 53 26 
70 2,94 55 27 
80 40 60 32 
90 31 64 35 
100 1,98 69 39 
117 2,06 73 42 
N45° WI, 0 B; 762,6; 10°,4; 
84 °/o; 1; 	l/,o• 
F 69 
VII 15 	12), 66 	161 In 
59°16' N 19°46' E 
0 10,25 5,59 	i 4,10 
10 9,55 66 	I 24 
20 7,17 66 43 
25 4,71 66 55 
27 5,31 	; 73 57 
27,5 39 86 67 
30 2,73 6,06 89 
30 74 11 93 
32,5 99 20 5,00 
3b 3,59 31 08 
40 40 42 17 
50 17 60 32 
60 83 
60 I 	3,06 	' 82 	I 5,49 
70 2,64 7,16 77 
80 55 23 83 
in G° S o /oo 1,1 
90  2,29 7,65 6,15 
100 46j 97 42 
125 74 8,21 61 
150 85 30 68 
160 91 31 68 
N, 3B; 762,5; 10°,2; 86 °/o ; 
3, 	'I : 
F 70A 
VII 15 	1111 30 	32 m 
59°41' N 20°05',5 E 
0 9,69 5,57 4,14 
10 04 54 18 
20 i 	7,72 54\ 28 
25 ~ 	5,24 	~ 70 56 
30 4,50 6,00 	• 82 
31 50 51 5,22 




VIII 15 	8" •10 	156 in 
59°30',5 N 20°24' E 
0 10,91 6,37 	l 4,64 
10 41 37 70 
20 7,64 53 5,08 
25 5,76 67 29 
30 3,36 	i 80 	l 48 
40 1,88 	~ 7,05 	1 68 
50 88 18 78 
60 84 23 83 
70 93 25 84 
80 2,05 50 6,05 
90 97 8,28 	I 66 
100 3,63 89 7,14 
125 4,96 	I 9,70 74 
150 96 87 	• 7,87 
155 96 87i 87 
. . , 	OB; 	761,5; 10°,9; 80°/° ; 
1; 	e 
F 72 
VII 13 	1110 115 in 
59°14',5 N 22°11' E 
0 I 8,83 I 6,78 15,17 
1929 	 1. TEMPERATURE t°, SALINITE S °/O° ET 6c A ni METRES. 	 13 
-%Ib 	1,° i IJ °/00 6~ 7)Z t° iJ °/00 61 7)t t. IJ °/00 6[ - 
10 8,26 6,80 6,24 53 • 6,92 6,94 5,44 174 4,63 10,68 8,52 
20 7,83 80 27 S 200 \\', 	1 B; 751,1; 100,4; N 45° \T, 	2 B; 759,9; 	14°,6; 
30 72 	I 82 29 `J5 °; 	2; 	8 / 98 ° /o; 	2; 	10 /IO: 
40 47 82 31 F 74 F 76A 
VII 13 	75 25 	160 in VII 15 	35 40 90 m 
60 30 83 34 59°O1' N 21°05' E 59°05',5 N 19°37' E 
60 6,93 87 38 0 I 	9,61 6,60 4,97 0 9,38 	I 6,56 4,96 
70 1 	78 	1 89 41 10 20 62 5,01 10 36 56 95 
70 72 89 42 20 8,22 78 22 20 8,08 56 5,07 
80 3,96 7,65 6,13 30 • 7,08 82 33 25 5,81 64 27 
80 2,37 77 26 40 4,73 89 51 30 4,23 76 43 
90 3,21 8,42 77 60 2,41 7,05 	I 68 40 1,20 7,05 66 
100 4,10 9,34 7,48 60 1,91 27 86 50 1 	2,17 59 6,11 
112 21 42 53 70 2,58 8,01 6,44 60 3,14 	1 8,35 71 
114 21 46 66 80 3,56 	I 98 7,21 70 40 62 92 
S 20° \V, 2 B; 701,5; 12°,2; 90 4,54 9,52 65 80 78 9,02 7,23 
85 0/0 i 2; 	`'/10• 100 49 10,10 8,07 89 , 	4,28 38 60 
125 60 32 24 S 20° W, 	1 B; 761,6; 	9°,8; 
F 72A 160 60 46 35 96 °/0 ; 
	2; 	0/10' 
VII 12 	2211 20 
59°30' \ 
74111 
21040' E 159 j 	60 	, 46 	I 35 r 79 
0 ' 10,26 6,50 4,80 \\r; 2B; 
I 	2 ; 
759,0; 11°,3; 87 0/o ; 




10 16 58 88 /lo' 0 10,00 6,85 5,11 
20 9,60 58 94 F 75 10 8,72 85 24 
VII 13 	111' 2° 175 in 
30 6,32 56 5,19 58°54' N 20°07' E 20 7,19 85 36 
40 2,71 89 55 0 9,98 	' 6,56 4,89 30 6,08 96 51 
50 i 	12 7,00 64 10 03 55 	`  97 40 3,14 	' 7,14 76 
60 49 00 64 20 6,85 62 	1 5,20 50 1,93 	I 20 80 
70 16 14 76 30 I 	3,72 87 62 60 2,02 56 6,09 
73 16 16 77 40 . 	2,46 7,00 64 70 3,82 9,18 7,35 
S 20° W, 2 B; 762,0; 10°,5; 50 3,47 05 67 80 4,38 99 99 
89 0 /°; 	3 ; 	2/`°" 50 09 	~ 07 	1 70 90 47 10,19 8,14 
60 2,31 	~ 18 78 100 54 32 24 
F 73 70 13 63 	1 6,14 121 61 61 46 
VII 13 	4136 
59°00',5 N 
54 m 
21°52' E 70 17 65 16 N 45° W, 2 B; 759,7; 	10°,4; 
0 I 	9,51 6,80 5,13 80 3,40 8,68 96 ~9 0 /0' 
	3; 	10 /10' 
10 8,93 82 20 90 80  9,74 7,80 F 80 
20 06 85 30 100 4,60 10,08 8,05 
VII 13 	191"° 





30 7,32 89 38 125 61 37 28 0 11,03 6,64 4,84 
40 07 94 44 150 62 55 42 10 10,24 65 94 
50 06 94 44 170 62 61 46 ° 20 8,38 60 5,07 
14 	 1. TEIVPtRATUEE t°, SALINITr S'/_ ET at A -11 nt£TIES. 	 1929 
0 t 	° /oo 	al 
25 6,23 6,71 5,30 
30 3,38 91 55 
40 2,48 7,05 68 
50 21 16 	1 77 
60 1,90 43 99 
70 4,07 9,31 7,45 
80 38 78 82 
90 45 10,05 8,02 
100 56, 43 32 
125 73 11,20 92 
150 81 55 9,20 
m 1° S ° /oo 	li6 
161 4,81 11,60 	9,24 
N 20° \V, 4 B; 759,9; 	10°,8; 
950/; 4 ; 	10 /io• 
F 81 
VII 14 	0" 20 	218 au 
57°22' N 19°57' E 
0 9,55 7,00 15,27 
10 02 00 	33 
20 7,92 03 	45 
30 6,52 03 55 
40 3,05 16 77 
50 2,82 18 	80 
in 	~ /° 	S0/ 	I aG 
60 1,93 7,23 5,83 
70 	I 3,88 	' 9,29 7,44 
80 4,32  83 86 
90 43 110,16 8,11 
100 54 3b 27 
125 61 93 73 
150 70 11,56 	' 9,22 
175 81 82 41 
200 82 94 51 
217 	~ 82 12,00 55 
N 45° W, 3 B; 759,6; 10°,0; 
86°/0 ; 5; 	3/i°: 
II. Oxygene, Concentration en ions hydrogene, nitrogene, 
phosphore et alcalinite de 1'eau de profondeur å m metres. 
1929. 
02 signifie la teneur observee en oxygene. indiquée en e n3 t 00 et 760 mill pression pro 
1000 em3 (le l'eau, 02 ' la quantité d'oxygene neeessnire pour la saturation, 100 : 02/02' la 
degre (le la saturatiom, p„ signifie la concentration en ions hydrogene, N la qua.ntit5 de 
nitrogene en compositions dlifferentes, savoir NN03 la quantite (le nitrogZne en compositions de 
mitrate, et NNIV en Compositions d'arnmoniagne. Toutes les quantités sont indiquees en mg/ina. 
P signifie la quantitC (le pliospliore indiquée comme Pz 05 en ing/mo, A 1'alca.linitG indignt e 
en inilliequivalents Ba (OH), pro 1000 cm. 
nn Oz 100~i 1~x l~', llV,• ',3 P  A 
F 1 	VII 21 
65°38' N 	23°47' B 
0 7,44 	1 102 7,67 	15 	60 2 0,72 
5' ... ... 65 	1 	.. 
10 ... I 	... 57 
15 ... ... 58 ... 
20 ... ... 58 	.. 
30 ... ... 58 
40 8,35 96 58 	.. 	200 0 0,84 
F 2 	VII 20 
G5°23',5 N 	23°30' E 
0 ... ... 	7,76 	.. 	30 0 0,75 
10 ... ... 	65! 	.. 	.. .. 
10 ... ,.. 	65 
.15 ... ... 	76 ... 
20 ... ... 	70 	I .. 
30 ... ... 	68 
40 ... ... 	68 	i 	.. 	I 	.. 	, .. 
50 .... . 	~ 	62 
60 ... ... 	55 	.. 	.. .. ... 
70 .., ; 	... 	56 	.. 	175 2 0,95 
76 8,65 91 
F3 	VII 20 
65°10' N 	23°14' E 
0 7,90 109 	7,91 	.. 	.. .. 0,87 
10 ... ... 	82 .. I 	... 
via Oz L0002 HU 
H 
15 	I ... ' 	... 7,82 	i 	.. 	I 	.. 
20 8,29 104 78 
26 ... ' 	... 66 
30 ... ... 	' 66 	I 	.. 
40 ... ... 	; 68 
b0 9,17 
99r 
63H. ,  
GO ... ... 61 
70 ... ... 54 	I 	.. 
89 8,62 90 54 .. 	0,98 
F6 VII 20 
	
64°28',5 N 	23°38' B 
0 	2,72 	101 7,80 	.. ! b0 l 4 	0,89 
10 	... i ... I 79 
15 ... 	75 	.. 	.. 
17,5 	... 	... 	71 . 
20 	... 	... 	71 	.. 	.. 	.. 	.., 
25 ... 	69 	I .. 	.. 
40 	... 	... 	58 
48 	8,85 ! 	96 , 	58 I .. I .. ~ . . 	0,93 
F 7 \T1120 
64°33',5 N 	23°13' E 
0 17,83 	107  7,84 I .. 	.. 	.. 	0,90 
16 	 II. OXYGENE ETC. 	 1929 
2 
71t 02 1000, PU NNHa NNO3 
1 
i~ 	A t v 2 0 
_ 
100 02, 1 	P11 SA T, ~Vxo3 p A 
... 	7,85 I 	... F 12 	`'II 20 = 
15 80 64°13' N 	22°04' E 
0 	7,74  106 7,79 	I 	.. 	.. 0,87 
17,6 81 .. 
20 79 	.. 
20 ... 70 
... 
25 	... 64 	.. 
30 ... 68 	.. 
40 ... ... 60 	.. 40 
30 
 56 
50 ... 61! 	.. 
58 
50 	~ 	.. ... 58 
70 ... 54 	.. .095 60 
59 
71 8,62 90 54 
 
. 70 59, 	.. 	.. 	I. 
F8 	`'II 20 8o  5G .. .. ° G4 40',5N 	22°44'E . 	.  
0 7,72 106 	' 7,90 	, 	.. 	I 	0 3 	... 90 	' 	...... 55 	....
I  
10 ... .. 	87 	1 	.. 	I 	.. .. 	• 114 1 8,78 93 	• 	53 	• 	. . 	I 	.. .. 	1,05 
20 ... ... 	75 
"' v 13 	VII 19 
25 ... ... 	74 	.. 	.. .. 	... 63°47',5 N 	21°29' E 
30 	i ... , 	... 	71 	.. ... ... 	7,80 	.. 	I 	.. .. 	0,90 
50 ... i 	... 	62 10 	... • ... 	82 	.. 	.. .. 	... 	l 
60 ... ... 	62 	.. 	.. .. 	... 20 	... ' 	... 	70 I .. 
80 ... ... 	68 	• 	.. 	.. 30 	• 	... ... 	72 
93 8,57 89 	58 	.. 	225 i 2 	... 40 
	...... 59 	.. 	I 	.. .. 	... 
F •9 	VII 20 50 	... . 	... 	60 
G4°42',5 N 	22°04' E 60 	... ... 	77 	i 	.. 	.. 	I 1,01 
0 7,55 103 	7,85 	• 	.. 	' 	.. 	I .. 	.. 
20 ... ... 	72 F 15 	VII 19 
63°29',5 N 	21°22' E 
30 ...... 73 .. 0 	7,90 °  107 	7,84 	' . . 	' 
50 9,03 99 	70 • .. 
... 20 74 
.... 
60 ... ... 	71 	.. 	.. .. 	... 36 	I 7,97 9G 	77 
70 ...... 62 	.. 	.. .. 	... 
. 	80 ... ... 	I 	59 .. 	I 	.. .. 	... P 16 	`'II 19 
100 ... ... 61 63°30',5 \' 	20°54' E 
0 	7,73 104 	7,77 	.. 	150 4 	0,91 
114 8,76 91 	61 	.. 	.. .. 	... 
12,5 	... . 	... 	63 	.. 	.. 	' ..... 
F 10 	VII 20 16 66 64°44' N 	21033 1 ... 
0 	• 7,21 I 	100 1 7,75 	I 	.. 	• 	0 	• 0 	0,73 20 	... ... 	66 	.. 	.. .. 	.. 	. 
.. 68 ... 24 	8,16 93 	I 	66 	.. 	110 4 	1,23 
25 ... 
30 	i ... G3 I .. 
I' 17 	VII 19 
° 	 ° G3 335 20 34' I; 91 
40 ... ... 	GO 	.. 	.. .. 	... 0 	... .. 	.. 	, 
50 ... ... 	57 j 	... 20 	... 57 
66 8,62 I 	90 	56 	.. 	600 2 	1 1,00 34 	... ... 	59 	.. 	.. .. 
1929 	 Il. OXYGENE ETC. 	 17 
na 	 j 	02 1 	? pH lj' u N,'o P A 
F 18 	VII 19 
63°19',5 N 	20018 E 
0 	6,65  102 	7,83 	' 	, . 	.. .. 1,02 
20 	... ... 	82 
30 
60 	8,11 	I 
i 	78 	.. 	i 	.. 
88 	66 
.. 	. 	. 
73 	7,63  84 I 	52 	..  .. 	1,38 
F 19 	VII 19 
63°09' N 	19°27' E 
0 	' 7,54 103 	7,96 1,08 
20 	... ... 	I 	93  
I 30 	... ... 	83 .... .. .., 
50 	8,72 95 	69 .. 	.. .. . 
66 	.... .. ... 
80 	... ... I 
100 ... 	49 1,38 
125 	... ... 	I 	42  
166 	6,62 	, 74 	40 1,44 
F21 	VII 18 
G2°3G' N 	20°36' E 
0 	7,57I 102 	'7,88 
15 	I 	... ... 	82 
20 	8,25  96 	09 ... 
30 	... ... 	GG .. 	. 
48 	8,53 93 	65 	.. 	
:: 	I 
. 	... 
F 22 	VII 18 
G2°3G' N 	20°01' E 
0 	j 7,74 105 	7,91 	.. 1,28 
20 	... ... 	96 
30 	... ... 	93 .. .., 
35 	... ... 	83 
50 	8,89 95 	78 	 I . 
60 	... ... 	G5 	.. I 
70 	... ... 	62 	.. 	' 	.. .. 	... 
80 	... ... 	I 	57 	.. 	. 	. .....  
100 	... ... 	' 	57 	.. 	I .. 	i 	1,39 
131 	7,38 81 	57 	' 	.. 	.. .. 	1,41 
I' 23 	VII 18 
G2°39' N 	19231' E 
0 	X 7,89 10G 	7,92 	1 	.. 1,27 
1)t j Oz 1000' pa ~a~~ LV~o P 	
A '. 
2 
20 1 	 17,96 i .. I.. 	, 
30 	 79 I .. 	 I ... 
60 1 8,96 	92 	79 ; .. 
60 ... 	... , 72 	I ... 
70 	... , ... I 66 	.. 
80 	... 	... I, 53 I 	 . 	.. 	.. 
100 6,94 	78 	52 .. ' .. 	.. 1,40 
143 1 7,07 1 	79 	52 	.. 	.. 	.. 	48 
F 24 VII 18 
62°60',5 N 	18°56' E 
0 ~ 7,78 	103 , 7,93 , .. 	0 	0 
20 	... .., 	96 	.. 	I 	... 
301 	... .., 	72 	.. 	.. 	.. 	... 
60 	8,13 89 	66 
GO 	I 	... 	' ... 	52 	 .. 	I 	... 
70 	... ... 	I 	50 	' 	.. 	.. 	.. 	... 
80 	... ... 	47 
100 	6,96 78 	47 	 .. 
160 42 	.. 	175 1 >201 	, 
168 	6,83 77 	 .. 	.. 	.. 	, 
F 26 VII 18 
G1°69' N 	20°04' E 
	
0 7,98 	104 ' 8,02 ' 35 	0 I 0 	1,29 
20 8,18 	106 ' 00 	.. 	.. 	.. 	... 
30 	... 	... 	7,93 	.. 	.. 	.. 
50 ! 9,12 	100 	82 	.. 	.. 	.. 	.. . 
GO' .., 	... 	80 , .. 	.. 	.. 	... 
80 	... 	... 	70 	.. 	.. 	.. 	... 	I 
100 ... 	... I 49 
102 6,84 	76 ... 30 226 25 1,40 
F 26 VII 18 
G1030' N 	18°30' E 
0 8,27 	10G 7,92 	I .. 	.. ' ... 
90 
30 	.., 	... 	80 
50 ... I ... I 79 
62 8,51 I 	99 	74 	.. ~ .. I ..... 
2 
18 	 1I. OXYOL.NE ETC. 	 1929 
0 7,83 102 	8,00 	20 ' 	0 0 	1 	... 
20 8,88 101 	7,90 	.. 	.. .. 	.. 	. 
40 I 	12 
1 
96 	I 	88 	.. 	.. 	I .. 	... 
F 29 	VII 17 
61°03'N 	20°16'E 
0 18,14 	i 104 '7,99 	40 	0' 0 	.. 	. 
30 ... 	92 
50 8,90 981 	79 
60 ... ... 	. 	76 
80 ... ... 	67 
103 8,33 91 	77 	5 	145 0 	... 
F 30 	VII 17 
61°04',5 N 	19°35' E 
0 8,16 105 	7,98 	.. 	0 4 	1,29 
30 ... ... 	89 	I 	.. 
50 9,16 100 	85 	.. 
80 ... ... 62 ... 
90 7,90 87 
100 ... ... 	7,67. 
127 8,18 89 	76 20 125 15 	1,45 
F 31 	VII 17 
61°1]' N 	18°37' E 
0 8,21 	' 106 	7,93 	.. 	.. .. 
20 38 104 	88 
30 ... ... 	77 .. 
51 8,69 98 	78 
F 32 	VII 17 
61°12' N 	17°52' E 
0 8,26 104 	7,89 	.. 	0 3 	... 
20 ... ... 	. 	81 	, 	.. 	.. 
30 ... ... 	82 
50 8,53 98 	78 
70 72 97 	84 	.. 	70 3 	... 
F 33 VII 16 
60°33',5 N 	18°55' E 
	
0 8,02 	105 7,90 .. 	., I .. 1,32 
10' 	. 	... 	90 	.. 	.. 	... 
 I 	02 	1100-0 2, ; 	P„ 	 V~'sr,~ 
z ~I 
1' i 	4 
' 	7,78 	' 	.. 	.. .. .. 	. 
30 ... 	77 
40 	... ... 	78 	.. 	.. .. ... 
60 	7,96 	I 91 	74 
70 	... 	. ... 	75 	.. 	.. .. ; 	... 
80 	... ... 	65 	.. 
75 ... 
112 	8,45 93 	82 	.. 	i 	.. .. 1,51 
F 36 	VII 4 
60039 N 	28°37' E 
0 3,73 57 	7,37 	55 	0 0 0,60 
92,99. 44 	04 	.. 	.. 73 
F37 	VII4 
60°35' N 	28°28' E 
0' 5,23 80 	8,22 150 	0 0 I 	1,04 
10 	... 	, ... 	7,80 	1 	.. . 	... 
20 1 4,61 62 28 	.. 	.. .. ... 
28 	5,01 54 	27 	40 	360 ,  10 1,39 
F 38 	VII  
60030' \' 	2S026' E 
0 	5,12 78 '8,17 	40 	0 0 0,93 
12,5' 	...  ... 	7,83 	.. 	.. . 	. 
15 	... ... 	32 
27 	5,01 54 	22 	~ 	35 	. '[00 110 1,45 
F 40 	\T114 
60006,5 N 	28°48' E 
0 	5,20 	I 80 	; 8,12 	' 	.. 0,96 
10 	... ... 	26 .. 
15 	l 	. .. 	7,86 	.. 	.. .. ... 	: 
20 	6,31 	I 68 	43 	.. 	.. .. 
30 	... ... 	i 	21 	.. 	.. .. 1,47 
38 	1 3,99 44 	16 	.. 	.. .. 
F41 	V114 
60007' N 	28°04' E 
0 	5,46 82 	' 8,24 	.. 	. . 	. 
22 
20 	6,56 70 	7,44 	.. 
30 	... ... 35 
46 	2,85 	, 32 	19 	.. 	.. .. ... 
~n I O2 100 i 1'i, NNI,3 T': O , P 	El 
Z 
F 28 VII 17 
61°07',5 IN 	20°55' E 
1929 	 II. OXV'GLNE ETC. 	 19 
m 02 
i 




F 41A 	VII 5 
60017,9 N 	27°57' E 
0 	6,64 84 	8,27 	30 	0 	0 0,86 
10 	... ... 	26 
16 	... ... 	7,51 
20 	6,66 72 1 	46 
30 I 	3G 	.. 
40 	... ... 	24 
52 	2,91 34 I 	07 	15 	325 100 1,64 
F42 	V115 
60°07' N 	27029 P 
0 	15,69 85 	1 8,27 .. 11,16 
10 	... ~ ... 	28 I 	... 
20 1 7,22 86 	7,87 
40 	l 	... ... 38 
50 	3,69 42 
60 	2,52 29 	7,26 	.. 1,65 
P43 	VIIb 
60°20' N 	26°58' E 
0 	5,89 88 	8,16 , 	35 	0 	i 	0 1,20 
10 	I 	... ... 	07 	..i 	.. 	.. .., 
20 	6,49 71 	7,48 	. . 	I 	.. 	.. ... 
36 	3,85 42 	25 	30 	400 	40 1,58 
P44 	VII 6 
60°07',5 N 	26°5,R' E 
0 	5,89 87 8,35 .. I 	... 
15 	, 	... 	1 ... 18 
20 	7,52 84 	7,83 
40 	... ... 	35 
58 	2,60 30 I 	22 
P 45 	PII b 
59°57' N 	27°00' P 
0 	... .. • 	8,29 	30 	0 	0 1,13 
20 	7,09 	1 83 	081 	.. 	.. .. 
30 	... 	I ... 	7,70 
50 4,82 51 	26 ... 
67 3,08 36 	19 	10 	3001 30 1,62 
l P46 	VII6 
59°47' N 	27°05' P 
0 	5,73 	I 86 	18,34 	.. 	.. 	.. 1,16 
m 02 I00~2. m- NNHN.o  PI 	A 
20 6,66 85 8,20 	.. .. 
40 I 	... 	i ... 7,47 
60 3,04 35 14 	i 	.. .. 	.. 	1,78 
F 49 	VII 5 
59°52' N 	26°17' P 
0 5,69 82 8,24 135 326 	0 	1,27 
20 6,37 	I 86 23 .. 
60 03 66 7,45 	.. 	I .... .  
76 2,88 32 11 	~ 20 600 	56 	 1,35 	I 
F 50 VVII 6 
59°50' N 	25°37' E 
	
0 6,92 	99 18,17 I .. 	1,31 
20 7,43 88 00 
50 6,91 	76 7,60 .. .. .. 1,60 
70 	... 	... 	17 
93 1,63 j 	19 	10 
F 51 VII  
60°07' N 24°59' E 




... ... 	03 .. 	I 	.. 	.. 	... 
16 	.. 	I ... 	17,94 
20 I 	... ... 	66 
25 	6,07 68 .. 	I 	.. 
F 51 A VII 11 	 j 
0 	7,00 98 	8,12 
15 	... ... 	7,91 
20 	7,05 83 	64 .. 	.. 	.. 	. 	.  
F 52 A VII 6 
60°01' \ 24°58' P 
0 	6,25 91 	8,23  .. 	1 	• 
20 	; 7,34 	I 89 	12  .. 	, 
30 	. 	... ... 	7,96 .. 	I 	.. 	I 	.. 
50 	5,21 58 	36 .. 	I 	.. 	.. 	. 	.. 
F 52A \71I 11 
0 	6,83 	I 95 	8,14 I 	.. 	.. 	... ....
I 
 
15 	I 	... ... 	. 	03 
20 	7,45 i 91 	7,79 ' 	.. 	.. 	.. I 
39 	57 831 	63 
2" 
20 	 II. OXYGENE ETC. 	 1920 
: 	
I_ 
02 10002 	pI7 N o3 l~','031 	P A 
F 53 	VII 6 
59051',5 N 	24°50' E 
0 ... ... 	... 	.. 	.. 1,32 
15 6,22 82 	8,19 
20 7,28 87 02 	.. 	.. 	I 	.. 
50 6,78 74 7,62 	.. 	.. 	.. .. 
68 3,23 37 	19 	.. 	i 	.. 	I 	.. 1,76 
F 53 	VII 11 
I 	0 	• 7,40 101 	8,13 • .. 	.. 	,. 	l ... 
20 96 96 7,98 
30 ... ... 90 .. 
50 6,72 74 	49 
69 4,76 	1 54 	30 	.. 
F 54 	VII 6 
59043 `I 	25°01' E 
0 6,18 	I 88 	8,23 	1 45 ! 	0 	0 1,32 
20 7,18 87 	7,99 
60 	1 6,72 74 	67 	.. 	.. 	.. 
80 . ... ... 	17 	.. 	.. 	.. 1,78 
106 2,18 26 	23 	16 	135 	60 • ... 
F 54 	V11 11 
0 	• 7,26 	' 100 	1 8,13 	....• 	.. ... 
20 32 92 	01 
30 	I ... ... 	7,94 .. 	.. ... 
50 17,74 84 	59 	.. .. .. ... 
60 ... ... 32 	.. 	I 	.. 
80 ... ... 	13 	.. 	I 	.. 	.. 
100 260 1 	75 
112 1,78 	I 21 	17,08 .. .. .. 	I .. 	. 
F55 \111 6 
59°37',5 N 	25011' E 
0 16,20 	85 	8,21 • . . I .. 
20 7,22 89 	08 	 j 	.. 	..I 	...... 
501 24 78 	7,63 	.. 	.. 	.. 	' 	... 
70 .27 
97 17 0 	09 
F 55 	VII 11 
0 7,28 	' 102 	8,19 	.. 	.. 	.. 	.. 
17,5 ... 	, ... 	03 	.. 	.. 	.. 	... 
in 02 1000? 	Pu IIÅTNH31 o3 	P A 
20 7,86 97 	' 7,99 	.... 
30 ... ... 	84 
60 7,69 84 66 .. 	.. 	. 
70 
90 2,03 24 
25 	.. 	.. 	.. 	' 	... 
08 
	
F 56 	VII 11 
59°36',5 N 	24°21' E 
0 7,53 	• 102 8,18 	: 	30 	• 	0 15 	1,44 
20 , 	41 98 07 	.. 	.. .. 	... 
30 ... 	. ... 	7,90 
50 7,73 84 	1 	71 	' 	.. 
70 ... ... 	31 
79 2,41 28 16 	16 	250 75 1,76 
F 5S VII 12 
59046' N 	22°59' I: 
0 7,09 97 	8,04 .. 	.. 	.. 	... 
20 ... 	H... 05 ..... 
34 7,31 	• 86 	17,74 	.. 	.. 	i 	.. ... 
F 59 A 	VII 12 
59°38',5 N 	23°05' E 
0 7,18 99 	8,13 
30 ... ... 	7,79 	.. 	.. 	.. 	I 	•.. 
65 7,92 89 	74 .. , 	I• 
F 61 	N7 11 12 
59°26' N 	23°09' E 
0 7,64 102 	1 8,10 ' 	30 	0 i 	0 	1,50 
20 36 981 	09 	.... 
30 ... 	i ... 	00 	I 	.. 	.. 	. 
50 8,81 96 	7,85 	.. 	I 	.. 
60 ... ... 	. 	75 ... 
80 ... ... 	19 
90 •.. ... 	05 	116 	.. 	.. 	... 
96 1,48 18 	I 	... 	.. 	276 	.. 1,79 
96 ... 	I ... 	.. 	I 	.. 	140 	.., 
F 62 	VII 12 
59°19',5 N 	23°16' E 
0 17,68 	! 100 18,05 
20 55 99 
30 ... ... 	18,07 
1929 	 IC. OXYGLNE ETC. 	 21 
2)„ 	11T r s 	s l P 
A 
11~TNo 21 
60 8,10 96 	7,79 	I 	.. 	.. I 	... 
70 ... 	. ... 	76 	.. 
88 1,94 23 	10 	.. 	
I 
... 
F 64 	\III 16 
60011,6 N 	19°09' E 
0 7,75 104 	7,94 	20 	0 0 1,30 
10 ... ... 88 
20 ... ... 82 
30 I ... ... 	81 	' 	.. 	.. .. 
40 ... ... 	80 
60 8,34 94 77 	.. 	.. .. 1,64 




. .. . ... 
80 ... ... 	78 ... 
100 8,55 94 	81 	45 80 	20 1,54 
125 ... ... 	78 j 	.. 
150 ... ... 	, 	77 	.. 	.. ... 
77 	.. 
200 1 8,16 i 91 	76 	.. .. . 
225 ... ... 	76 
250 ... ... 	76 
284 7,98 89 	76 	20 
I 
400 , 	2 1,62 
F GGB 	VII 12 
59°47' N 	21°21' E 
0 7,42 100 	18,07 	. . 
20 46 	i 101 	07 
30 ... ... 	7,91 
60 722 	, 82 	I 	66 	, 	.. 	I 	.. 	.. I 	.. 	, 
70 ... 	' ... 	36 
89 4,18 	 j 47 j 	22 
F 67 	VII 16 
59°59' N 	19°46' E 
0 7,76 104 	'7,99 	.. 	.. 	 j 	.. 1,37 
20 82 101 	91 
30 ... ... ' 	82 
40 ... ... 82 	: 	.. 
50 8,22 96 	85 	.. 	I 	.. 	I 	.. 
60 ... 	I ... 	83 
M I 02 1 0021 1p ,, 1NLN.3 nl,O-;I P I A 
701 	::. 	' •.. 	7,83 	.. 	.. 	.. 
80 	... ... 	. 	82 	.. 	.. 	.. 	... 
100 	8,46 95 	81 	.. 	.. .. 	11,49 
125 	... 81 	.. 	~ 	.. .. 	... 	I 
150 	... ... 	. 	74 .. 
175 	... ... 	74 .. 	.. .. 
200 	... ... 75 
207 18,04 89 	72 	.. 	.. • 
F 68 	VII 16 
59 °56',5 N 	19°1=I' 11 
0 7,89 ) 106 	1 8,00 	1 	.. 	i 	.. 	.. 	. 
20, 88' 101 	02 	.. 	' 	.. 	.. ... 
301 	... 	 j ... 	' 	7,80 	 . . 
36 	... 	I ... 71 
40 ... . 	71 	.. 	• 	.. 
50 8,51 95 	79 	, 	.. 	j 	.. 
60 1 	... ... 89 	 .. 
70 89  
80 
. ........
... ... 	' 	80 	.. 	.... 
100 ... ... 	' 	70 
	
117 8,12 I 	89 	75 
F 69 VII 16 
59°46' N 	19°46' N 
0 1 7,79 ' 104 18,00 
20 8,04 	100 ' 7,93 
30 	... 	... 	71 
60 8,35 	94 I 80 
601 ......H j 79 .. 	.. 
60 	... 	... 	79 	.. 
80 	... I ... 	61 
100 5,95 	66 I 38 , .. 	.. 	.. 	... j 
125 ....... 32 .. 	.. I .. 
160 1,76 i 	54 	27 
F 70 A VI1 15 	 ' 
59°4]'N 	20°06',5E 
0 1 7,88 	104 ' 8,03 I .. 	.. 	.. 	1,36 
20 ... ... .7,98 
31 7,81  91 77 .. .. .. ... 
22 	 II. OXYGENE ETC. 	 1929 
117. Oz 100 	))ii nn,y 	 N'0.3 P A 
I F 71 	\1 11 15 
69°30',5 N 20°24 E 
0 	'7,57 103 	8,02 15 	0 20 1,68 
25 . 03 .. 	• .. 
30 ... ... 	00 .. 
50 7,92 87 	7,66 	i . 
60... ... 	64  .. 
70 ... - 	... 	: 	64 10 	10 15 ... 
100 3,36 39 	15 .. 1,81 
125 	1 ... 07 .. 
155 0,04 0 	~ 	07 10 	135 160 1,88 
F 72 	\%II 13 
59°14',5 \' 22°11' E 
0 7,81 101 	7,98 35 	0 0 1,63 
20 89 100 	8,02 .. 	.. .. .. 
50 	, 88 99 	7,97 .. 	.. ., 
60 ... ... 	, 	87 .. 
80 ... ... 	44 
80 ... ... 	36 .. 	.. .. I 	... 
114 2,10 25 	10 15 	300 50 1,78 
F 72A 	VII 12 
59°30' \ 21°40' E 
0 7,60 102 	7,71 .. 	.. . 	, ' 	.. 
2O' 60 100 	76 
50 8,23 91 	631 .. 	.. ..  
73 	• 7,63 84 • 	63  .. 	.. .. .. 	, 
F 73 VIT 13 
69°00',5 N 	21°52' E 
0 7,78 102 8,01 
20 91 101 j ... 
30 	... • ... 8,04 ... .... .  
53 7,87 98 01 
F 74 \III 13 
59°01' N 	21005' E 
	
0 7,84 : 103 18,08 	.... 	.. 	1,49 
20 7,85 101 06 
50 8,70 	96 7,89 .. 	.. ' .. 
70 	... 	... 	31 	..i 
80 	..... 	17 
fl a 	02 II001 1)A NNfJ tl'.oa P 	A 
100 1,81 	22 7,04 .. 	.. • .. 11,80 
159 	48 	18 	04 .. • .. • ., 	81 
F 75 	\7 II 13 
58`54' N 	20°07' E 
0 7,91 105 8,07 	10 	0 	20 • 1,53 
20 ... 	I ... 05 	.. 	.. 	.. . 
40 ... ... 04' 	.. 	.. 
50 8,85 101 	7,93 	.. 	I 	.. .. ... 
60 83 100 
60 	80 	20 
80 ... ... 	7,20 .. 	.. 
100 	' • 1,88 22 • 07 	.. 	.. 	.. .. 	. 
125  ... ... 03 
174 1,50 18 	03 	0 	400 	50 1,81 
F 76A 	VII 15 
59°05',5 \' 	19°37' E 
0 	• 7,77 102 8,06 	• 	.. .. .. 1,60 
20 86 100 
30 ... 	. ... '8,04. 	.. •. 
50 6,69 74 
60 ... ... 	1 7,42 .. 	.. 	.. 
70 ... • ... 
80 ... ... 
27 	....... 
25 	I  
89  2,92 34 14 	• 	.. .. 	.. 1,76 • 
F 79 	VII 13 
58°27' N 	20°20 F l 
0 	' 7,91 	: 106 	8,04 	.. 	.. 	.. 1,58 
30 ... ... 	04 	.. 
50 8,81 96 	7,82 
60 ... ... 	54  
70 ... .., 	i 	19 	.. 	I 	. 
90 ...... ~ 	06 	.. 	.. 	.. ... 
121 1,57 	• 19 	04 	.. 	.. 	.. 1,81 
F 80 	VII 13 
58°00' Y 	19°5,I' E 
0 	• 7,70 	! 105 	7,97 	40 i 	0 	I 	0 1,56 
20 ... ... 	8,05. 	.. 	.. 	.. .. 
25 	• 8,20 101 
30 	 j ... ... 	7,92 	 j 	.. ... 
1929 	 11. OX G NE ETC. 	 23 
	
02 10002, .1,. 1r.o3 1Y.~a P 	El 
60 8,92 ! 	98 17,93. .. 	 .. 
70 . ... 	. 	14 	5 	275 75 	... 
80 	... 	... 	09 ... 
100 i 1,98 	24 I 	07 	.. l .. I .. 	1,76 
125 ... 	00 .. 	.. I ... 
150 ... . ... 	... 	0 	.. 1 140 ... 
161 0,44 	b 6,98 • .. 	350 .. , 1,79 
l 	 F 81 VII 14 
57°22' N 	19°57' E 
0 7,75 I 102 18,06 140 10 I 20 11,64 
M 	0a 10002 ,1 Pn 	11~„i3 ~llrrcny~ 	i' A 
20 	... . 8,07 
50 19,02 101 	' 7,97 .. 	' 	. 	. 
60 	... ... 76 	! 	.. 
70 14 1 	16 	300 	20 	... 
80 	I 	... ... 	I 09 
100 	2,20 ' 26 	' 06 	I 	.. .. 	.. 1,79 
150 	..,j ... 00 	1 	....l  
175 	i 3,85 	l 47 
200' 	... . 6,98 10, 	.. 	.. 	' 	.. 	. 
217 	~ 1,32 16 98 .. 	175 • 225 	1,94 
III. La transparence de 1'eau. 
Stations I Date 
' La linvite de visibilite (profoudeur 
en metres) 	 Dlouve-I 
_ Nebo- meat (le, 
	
Heure ~ -- 	- 	- lositt 
i sans 	vetre 	verre I verre 	vetre 	
la mer 
I vetre 	violet 	bleu I te lie 	
rouge I 0-9 
- 	----------- 	-s--- 	_ 	- - 	-- 	
-fl----- 
F 8 ' 	VII 20 	' 
F9 a 	20 
F17 , 	,> 	19 
1'44 : 	» 	5 
F 68 » 	16 
F 71 » 	15 
946 9,6 4,7 	: 7,0 9,0 	I 6,7 10I10 	2 
700 9,0 	I 4,4  6,2 9,0 6,2 	10Ilo 	2 
1060 9,0 4,6 	• 6,9 I 	8,9 7,1°/io 	1 
136° ' 	8,6 3,6 	' 4,9 I 	7,8 	I 6,0 	101,0 	I 	1 
1800 7,6 	• 4,4 	I 5,7 7,1 5,5 	'Ilo 	1 
926 - 	11,1 6,3 8,9 11,0  7,4 	8/lo 	1 
IV. Temperature t° et salinité S °/ de 1'eau de surface 
pendant la croisiere 1929. 
(Navire de reclierchc »Naatilusal. 
Date ] LL. Long. ~° LS o loo Date t L Vig. t 
VII 3 10 60°09 25°10' 15,6 4,72 VII 5 11'° 60°20' 26°58' 16,2 3,86 
» 	» 11 06' 23' 7 47 » 	» 13 • 09' 68' 17,1 66 
» 	» 13 10' 33' 16,2 64 » 	» 13'° 07',5 58' 15,8 50 
» 	» 14 14' 63',5 8 36 » 	» 17 59°57' 27°00' 16,6 68 
» 	» 16 16' 26°10' 8 31 » 	» 17'° 57' 00' 4 62 
» 	» 16 22' 18' 7 06 » 	» 18 66' 00' 3 68 
» 	» 17 20' 25',6 17,1 3,87 » 	» 18° 47' 05' 1 59 
» 	» 18 21',5 41' 16,9 77 » 	» 21 55' 26°36' 16,1 4,00 
» 	» 19 21',5 27°00' 1 77 » 	» 22 52',6 17' 2 3,60 
» 	4 8 27',5 43' 17,1 01 » 	» 23 52' 17' 1 62 
i 
» 	» 10 27',6 28°02' 1 2,86 » 	» 24 49' 04' 0 53 
» 	» 11 31',5 20' 9 67 » 	6 1 48',6 25°48' 18,0 4,49 
» 	» 15'0 39' 37' 18,7 1,09 » 	» 1'0 50' 37' 14,2 24 
» 	» 16'° 36' 28' 0 2,47 » 	» 3 43' 30' 13,6 16 
» 	» 17" 30' 26' 0 41 » 	» 4 42' 22' 2 3,91 
» 	» 19 24' 35' 8 1,96 » 	» 5 37',5 11' 12,2 4,13 
» 	» 20 1Verkkomatala 8 2,03 » 	» 6'° 43' 01' 13,6 61 
» 	» 21 60°13' 28°55',5 19,0 1,65 » 	» 8 46' 24°57' 14,4 31 
» 	» 23 10' 5'1' 18,8 2,39 » 	» 8'° 51',5 50' 13,5 68 
» 	» 23'0 06',5 48' 0 23 » 	» 9 51',5 50' 8 78 
» 	5 1 08',6 33' 17,? 58 » 	» 10'° 60°06' 58' 14,4 87 
» 	» 2 08' 12' 3 76 » 	» 11 06' 25°00' 16,1 78 
» 	» 2'° 07' 04' 1 23 » 	» 11'° 07' 24°59' 14,0 74 
» 	» 4 17,5 27°57' 16,8 79 » 11 9" 07' 59' 12,7 76 
» 	» 4°° 17',5 57' 5 79 » 	» 106° 01' 58' 3 70 
» 	» 5 16' 50' 6 3,60 » 	» 12 59°51',6 50' 0 78 
» 	» 7 09',5 32',5 4 26 » 	» 12°` 61',6 60' 11,7 74 
» 	» å 07' 29' 2 32 » 	» 13 46' 58' 4 78 
, 	» 9 16' 16' 4 71 » 	,> 13" 43' 26°01' 8 5,01 
» 	» 11 17' 12' 9 69 » 	» 15 37',6 11' 12,8 4,74 








Lat. Long. l ° o S !oo ~T ~1 D 
i 
VII 11 17 59°40' 24°43' 12,6 5,21 VII 13 10 58°59' 20034 10,4 6,60 
» 	» 18 36',5 21' 11,2 41 » 	» 11 54' 07' 6 56 
» 	» 18'° 36',5 21' 10,9 36 » 	» 11" 54' 07' 0 56 
» 	» 20 45',5 19' 12,2 4,85 » 	» 13 47' 08' 5 64 
» 	» 23 40' 23°54',6 13,3 5,30 » 	» 14 31' 08',5 9 80 
» 24 33',5 43' 12,2 61 » 	» 15 27' 20' 7 8'r 
» 12 1 27' 31' 0 86 » 	» 16'° 27' 20' 0 85 
» 	» 2 21' 20' 11,0 6,06 » 	» 16 23' 08' 0 83 
» 	» 2° 19',6 16' 9,3 35 » 	» 17 14' 02' 9 67 
» 	» 4 26' 09' 10,7 02 » 	» 18 04' 19°57' 11,1. 53 
» 	» 5 28',6 08' 11,4 08 » 	» 19 00' 54' 10,6 56 
» 	» 6 37',5 06' 12,2 5,55 » 	» 19'° 00' 54' 11,0 64 1 
» 	» 6" 38',5 06' 0 48 » 	» 21 57 ,50, 57' 10,5 71 
» 	» 7 38',5 06' 11,4 54 » 	» 22 41' 57',5 7 60 
» 	,> 7'° 45' 22°59' 6 64 » 	» 23 32' 58',5 3 93 
» 	» 8 45' 59' 6 61 » 	» 24 22' 57' 9,8 7,00 
» 	» 10 42',5 55' 4 57 » 14 0'° 22' 57' 5 00 
» 	» 11 42' 39' 6 77 » 	» 2 22' 57' 10,0 02 
» 	» 13 41' 24' 4 79 » 	» 3 26' 54' 9,8 00 	, 
» 	» 14 37',5 03',5 1 90 » 	» 4 30' 61' 2 6,98 
» 	» 15 37',5 21°47' 10,4 6,08 » 	» 6 33',5 48' 8 7,00 
» 	» 16 39' 30' 7 11 » 	» 7 40',5 42' 10,4 6,82 
» 	» 17 47' 22' 1 5,95 » 	» 8 44' 38' 9,1 73 
» 	» 19'° 47' 21' 8 95 » 	» 9 56',6 20' 10,6 53 
» 	» 21 40' 26',5 11,7 6,06 » 	» 21. 68°01' 25' 8 42 
» 	» 22 32' 38' 10,6 24 » 	» 22 10' 26',6 0 49 
» 	» 22" 30' 40' 2 56 » 	» 23 19' 27' 9,7 51 
» 	» 23 28' 42' 12,0 61 » 	» 24 29' 28' 3 68 
» 	» 24 23' 53' 11,0 44 » 15 1 39' 30' 10,6 69 
» 13 1 14',6 22°11' 10,0 76 » 	» 2 49' 32' 9,6 62 
» 	» 1'° 14',5 11' 8,8 78 » 	» 3 59' 33' 7 55 
» 	» 3 09',5 01' 6 78 » 	» 3'° 59°06',5 37' 4 56 
» 	» 4 00',6 21°52' 9,2 76 » 	» 6 11',5 43' 7 56 	I 
» 	» 4" 00',6 62' 5 80 » 	» 6 17' 66' 7 49 
» 	» 6 01',5 44' 6 80 » 	» 7 24' 20°10' 10,2 46 
» 	» 6 02' 20' 2 74 » 	» 8 28' 18' 8 44 
» 	» 7 02',5 07' 7 64 » 	» 8" 30',5 24' 9 37 
» 	» 7'° 01' 05' 5 60 » 	» 10 30',5 24' 4 37 
i 	» 	» 9 01' 20°52',5 9 55 » 	» 11 40' 10' 0 6,46 	1 
1929 IV. TEMPERATURE ET SALINITE DE L'EAU DE SURFACE PENDANT LA CROISIERE 27 
D Ite F 
N
t. La og Ln




D g t S°/oo 
1 61 I19 
i 
VII16 11'° 59°41' 20006,5 9,7 5,57 VII18 3 °39' °00' 8,4 5,56 
» 	» 12" 46' 19°46' 10,2 59 » 	» 4 45' 19',5 - 3 50 
» 	» 17 55' 15' 9 54 » 	» 6 51' 36' 9 50 
» 	» 17'° 56' 14' 5 40 » 	» G 56' 52',5 6 64 
» 	» 1.9 68' 31' 6 77 » 	» G'° 59' 20°04' 9,2 52 
» 	» 205E 59' 46' 6 57 » 	» 8 62°01',6 07' 8,5 50 
» 	» 21 00°02' 51' 12,3 6,13 » 	» 9 ' 	12' 10' 10,2 60 	1 
» 16 15 04',6 41',6 10,3 20 » 	» 10 21' 24' 9,7 50 
» 	» 16 09',6 27' 9,8 13 » 	» 11 30' 32' 10,4 50 
» 	» 17 10' 12' 10,3 6,88 » 	» 12 36' 20' 11,1 46 	i 
» 	» 17'° 71',6 09' 6 14 » 	» 122° 30' 36' 10,9 46 i 
» 	» 19 11',5 09' 7 16 » 	» 15 38' 14' 11,5 45 
» 	» 21 23' 10' 9,8 35 » 	» l5'° 36' 01' 2 48 
» 	» 23 31' 01',5 4 34 » 	» 17 37' 19°52' 10,2 45 
» 	» 23" 33',618 °55' 6 37 » 	» 18 39' 32' 7 41 
» 17 1 39' 19°13' 8,4 39 » 	» 18 39' 31' 7 39 
» 	» 2 43' 30' 2 39 » 	» 19 39' 31' 5 32 
» 	» 3 47' 48' 9,0 46 » 	» 20 48' 09' 1 23 
» 	» 4 52' 20°04' 8,8 48 » 	» 21 49' 00' 6 4,80 
» 	» 5 50' 20' 6 48 » 	» 21'0 50',618 °66' 4 83 i 
» 	» G 61°00' 38' 9,2 60 » 	» 22 62',6 65' 5 5,12 
! 	» 	» 7 04' S6' 2 03 » 	» 22`'° 63°00' 51' 12,0 4,18 	i 
» 	» 9'° 07',5 65' 3 59 » 	» 24 01' 19°07' 11,9 15 
» 	» 10 05' 32',5 8,7 50 » 19 1 07' 22' 5 34 
» 11'° 03' 16' 7 62 » 	» 1'° 09' 27' 8 38 
» 	» 13 04' 19°61' 9 60 » 	» 3 12',5 45' 3 81 
» 	» 14 04',5 35' 7 50 » 	» 4 17' 20°05' 6 61 
» 	» 14'° 04',5 36' 8 54 » 	» 4'° 19',6 18' 10,8 18 
» 	» 15 05',6 19',5 8 50 » 	» 9 Smipan 11,6 3,68 
» 	» 1G 08' 09' 9 50 » 	» 10 63°29' 20°40' 12,4 63 
» 	» 17 10' 18°52' 1 50 » 	» 10'° 33',6 34' 11,8 57 
. 	» 	» 17`' if 37' 8 48 » 	» 12 30',6 64' 12,3 57 	~ 
» 	» 20 08' 12' 6 28 » 	» 12° 30',5 64' 11,0 59 
» 	» 21 . 11' 17°66' 9,3 32 » 	» 13 28' 21°02' 12,5 44 
» 	» 21° 12' 62' 7,8 35 » 	» 16 28' 02' 11,9 48 
» 	» 23 19' 18°0G' 8,3 39 » 	» 16" 29',5 22' 10,8 65 
» 	» 24 25' 18' 2 39 » 	» 18 34' 41' 13,0 69 
» 18 0'° 30' 30' 8 64 » 	» 19 Helsillgkallen 9 64 
» 	» 2 35' 45' 2 54 » 	» 20 63°44',521°28' 11,6 63 
28 IV. TE\IPLRATURC ET SALINITI DL L'EAU DE SURFACE PENDANT LA CROISIERE 1929 







VII19 202' 63°47',6 21°29' 11,9 3,56 VII23 12 64°68' 24°24' 14,7 2,94 
» 	» 21 49',5 	32',6 8 65 » 	» 13 60' 09',6 16,6 3,08 
» 	» 22 67',6 	44' 6 51 » 	» 14 42' 04' 7 26 
» 	» 23 64°05',ö 	54' 5 41 » 	» 15 34',5 23°44' 13,5 21 
» 	» 24 12',5 22°03' 12,1 46 » 	» 16 26',5 34' 9 19 
! 	» 20 0"° 13' 	04' 0 46 » 	» 17 20' 13' 14,9 35 
» 	» 1 13' 	04' 0 60 » 	» 18 12' 08' 3 39 
» 	» 2 26',5 	03' 11,6 46 » 	» 19 04',5 22°57' 13,9 46 
» 	» 3 34' 	21°62' 12,2 33 » 	» 21 63°58' 60' 14,0 59 
» 	» 4 41' 	36' 8 2,68 » 	,> 22 63' 29' 12,9 61 
» 	» 4" 44' 	33' 13,0 47 » 	» 23 48',6 10' 13,3 48 
» 	» 6 43' 	64' 12,4 3,04 » 	» 24 44' 21°51' 14,2 64 
» 	» 6'° 42',6 22°04' 2 26 » 24 1 40' 38' 12,9 55 
» 	» 9 40',6 	42' 3 37 » 	» 2 37',5 20' 13,0 35 
» 	» 9'° 40',6 	44' 5 37 » 	» 3 31',6 00' 3 42  I 
» 	» 11 36' 	23°03' 6 42 » 	» 4 27' 20°46' 12,7 62 
» 	» 11'° 33',5 	13' 2 42 » 	» 6 18' 57' 5 84 
l 	» 	» 15 22' 	29' 7 33 » 	» 6 10' 34',6 4 4,38 
» 	» 15"' 28',6 	38' 9 32 » 	» 7 02' 36' 1 67 
» 	» 17 32' 	46' 6 26 » 	» 8 62°62',5 38' 11,3 5,01 
» 	» 18 Na.hkiainen 8 26 » 	» 9 42',5 39' 12,0 43 
» 	» 19 64°46' 	23°40' 1 28 » 	» 10 36' 32' 3 48 
» 	» 20 67',5 	28' 13,0 39 » 	» 11 31' 21°03',6 7 46 
» 	» 21 65°06',5 	18' 12,9 42 » 	» 12 25' 13' 14,1 50 
» 	» 21" 10' 	14' 6 35 » 	» 15 15' 07' 12,3 60 
» 	» 23° 23',6 	30' 2 2,61 » 	» 16 08' 04' 11,9 52 
» 21 1 28' 	35' 2 67 » 	» 17 61°59' 03' 12,0 50 
9 	» 2 34' 	37' 11,9 39 » 	» 18 61' 07' 11,6 50 
» 	» 2" 38' 	47' 12,2 43 » 	» 19 40' 14' 8 60 
» 	» 4 Malören 6 23 » 	» 20 33',6 18' 6 62 
» 	» 6 65°28' 	23°50',6 11,7 59 » 	» 23 22' 07' 8 64 
» 	» 6 27' 	24°13' 8 48 » 	» 24 14' 00' 3 68 
» 	» 7 25' 	26',6 13,6 1,94 » 25 1 06' 20°55' 9 59 
» 	» 9 17',6 25°07' 5 2,43 » 	» 2 60°57' 50' 0 61 
» 	» 10 08' 	09',5 14,1 09 » 	» 3 47' 52' 2 73 
» 	» 11 02' 	20' 16,0 1,06 » 	» 9 30',6 21°24' 15,6 97 
» 23 8 03',5 	05' 15,6 80 » 	» 10 22' 34',614,6 95 
» 	» 9 07' 	24°50' 6 2,61 » 	» 11 13' 42',614,0 99 
» 	» 10 05' 	30' 13,8 83 » 	» 12 10',6 26',6 0 6,17 
1929 IV. TEMPERATURE CT S.~.LINITC DE L'EAU DE SURFACE PENDANT LA CROISIERE 29 
D~Ite H 	Lat. r ~ 
Long. 	° 







V1125 13 '600081 ,5~21 012' 	13,0 6,24 111126 19 59°49' 23°07' 9,0 6,06 
,> 	» 15 	08' 17',51 5 I 22 » 27 9 51',5 31' J 14,4 6,23 
» 26 14 	13' 1 22°03',516,3 6,82 » 	» i 	10 	1 66',61 60',6 16,7 14 
» 	» 16 	09' 17' 16,2 86 » 	» 11 68' 24°0G' I 12,61 39 
» 	» 116 	I 	00' I 	22',615,71 91 » 	» I 	12 	I 66',6i 24',6 6 76 
» 	» 17 	169°64',6 32' 14,1 88 » 	» 13 GO001 39' 9,5I 64 
I 	» 	» 1 	18 	61' 47',5113,9 72 » 	» 14 	I 08' 65' 112,2 21 
V. Temperature to et salin] 
sur la route Helsingfo 
Date Lat. Long.  
I 	2 20 59°03' 21°47' 4,5 7,00 
» 	» 24 58°21' 20043 7 05 
» 	3 4 57°42` 19°41' 5,0• 02 
» 	» 8 03' 18°45' 4,0 00 
» 	» 12 56°30' 17°30' 3,4 6,78 
» 	» 16 01' 16°18' 9 85 
» 	» 20 55°32' 14°55' 4,2 87 
» 	» 24 17' 13°33' 1 7,32 
» , 4 4 35' 12°42',5 2,0 9,04 
I 	9 20 59°10',5 22°29' 3,8 6,37 
» 	» 24 58°39' 20°18' 4,3 89 
» 10 4 02' 12' 2 7,02 
» 	» 8 57°26' 19°18' 4 03 
» 	» 12 56°47',5,18 °06' 3 6,83 
» 	» 16 13' 16°50' 	~ 3,1 85 
» 	» 20 55°48' 15°36' 3 93 
» 	» 24 21' 14°02' 2 78 
» 11 4 17' l2°50' 0 I 93 
117 
	
4 58°40' 21002' 	2,6 6,83 
8 	04' 20°03' 	3,5 7,07 
	
12 57°27' t9°05' 	6 02 
» » 
	
16 •56°46' 18°05' 	1,5 	11 
» » 20 	16' 16057' 	2,2 6,82 
24 55°37' 15°31' 	2 93 
» 18 
	
4 	19' 14°04' 	0,6 	71 
» » 
	
8 	Falsterborev 	2 7,47 
I 19 
	
20 55°29',514°41' 	2,4 7,03 
» » 24 	54' 16°03' 	2 6,83 
» 20 
	
4 56°23' 17°20' 	1 	89 
8 	53' 18°19' 	1,1 7,09 
» » 12 57°28' 19°13' 	8 05 
» 
	16 158°09' 20°19' 	2,0 	07 
» 
	
20 1 	47' 121°25',51 1,7 	07 
te S°/00 de 1'eau de surface 
rs-Copenhague 1929. 
Date 
Lat. 	Long.  
~oo a N E 
1 24 I 20 °17' 	°49' 59I22 1,6 6,47 
» 21 4 46' 	24°19',5 
i 
3 5,81 
I 23 20 59°05' 	22°03' 1,8 6,96 
» 	» 24 58°31' 	21°04' 2,7 7,02 
» 24 4 57055' 	20°04' 3,2 03 
» 	» 8 26' 	19°06' 2,1 6,98 
» 	» 12 56°47' 	18°06' 3,4 7,02 
» 	>> 16 15' 	16°51' 2,7 6,83 
» 	» 20 55°48' 	15°36' 1 83 
» 	» 24 18' 	14°07' 0,4 78 
» 25 4 17' 	12°46' 9 7,50 
126 20 55°24' 14°24' 0,4 6,73 





» 27 	4 56°12' 16°45' 
	
1,9 6,83 
» » 12 57°14' 18°51' 
	
1 98 
» » 16 
	
52' 19°53' 2,5 7,11 
» » 20 58°24' 20°48' 
	
9 11 
» » 24 59°02' 21°40' 
	
2 09 










I 30 I 24 59°15' 22°08' 
	
1,0 7,05 





» » 	8 57°50' 19°55' 
	
4 05 
» a 12 16' 	05' 0 11 
» » 16 56°45' 17°55' 
	
1,4 6,93 





» » 24 55044' 15°27' 
	
3 83 
II 1 4 
	
20' 14°21' 0,0 58 















» » 24 48' 15°33' 1,1 74 





1929 V. TEMPERATURE ET SALINITL SUR LA ROUTE HELSINGFORS-COPENHAGUE 	31 
Dato 	Lat.  
H 
II 3 	8 5G057 18°11' 1,9 	6,94 
» » 	12 67°33' 19°16' 1 	96 
» » 	16 58°13' I20021,5 2,6 	7,11 
» » 	20 49' 121°27' 1 	11 
» » 	24 59°21' 22°10',6 0,0 6,47 
» 4 	4 46' 24°15' -0,2 5,84 
II 6 	24 59°14' 22°11' -0,5 7,11 
» 7 	4 58°33' 21°06' 6 	20 
» » 	8 67°54' :)0°01' 1,6 	20 
» » 	12 16' 18°52',5 0,4 	20 
» » 	16 56°39' 04' 1,4 	06 
» » 	20 07' 16°31',5 0,6 	02 
» » 	24 55°39' 15°14' -0,5 	6,93 
» 8 	4 18' 13°53' -0,1 	7,00 
II 19 	4 65°29' 11°47' -0,1 	7,16 
» » 	8 56' 16°02' 0,2 	20 
» » 	12 66°25' 17°17' -0,3 	09 
» » 	16 57°05' 18°32' -0,4 	09 
l 	» » 	20 39',5119°29',5 0,7 	25 
» » 	24 58°18' 20°36' -0,2 	21 
» 20 	4 66' 21°41',51 -0,5 	11 
» » 	8 59°21' 22°29'  0,6 	6,74 
I1 22 	20 59°11' 22°02' 0,6 6,89 
» » 	24 68°32',6 20°57',5 0,1 	7,23 
» 23 	4 57°52' 19°61' 	- 0,11 	23 
» » 	8 15',618°52' 0,1 	23 
» » 	12 56°37' 17°44' 	I 0,3 	11 
» » 	16 01',516°35',5 -0,2 	16 
» » 	20 55°39' 15°16' -0,2 	20 
» » 	24 18' 13°58' -0,1, 	11 
» 24 	4 16' 13' -1,0 	12 
III 9 	4 55°16' 13°51',5; 0,3 	7,12 
» » 	8 38' 16°01',6-0,3 16 
» » 	12 68',61-G°15' 0,1 	00 
» » 	16 6G°28' L7°22',5 -0,1, 	07 
» » 	20 58' L8°29' -0,4 	30 
» 24 57°35' 19°16',6_0,5 27 
Date 
c~ 
I 	Lat. 1 	Long.  
- 
III 10 4 
I- 
68°07',519°56' -0,5 7,23 
» » 8 18' 20°16' -0,5 20 
» » 12 59°23',6 21°51' - -0,3 00 
III 14 8 57°33' 19°20' 0,6 7,20 
» » 12 00' 18°30' 6 29 
» » 16 56°26' 17°15' 3 02 
» » 20 65°50' 16°05' 2 11 
» » 24 30' 14°35' 2 20 
» 15 4 10' 13°05' 1 29 
III 24 24 55°15' 14°10' 0,1 7,48 
» 25 8 57' 16°15' 2 09 
» » 12 56°30' 17°30' 1,0 20 
» » 16 57°06' 18°35' 0,7 21 
» » 20 46' 19°40' 6 20 
» » 24 58°25' 2090' 3 20 
» 26 i 	4 59°16' 21°30' 3 6,89 
IV 10 24 58°47' 20°55' 0,4 6,69 
» 11 4 00' 00' 5 7,02 
» » I 	8 57°30' ' 19°10' 9 02 
» » 12 66°40' I18°00' 1,1 00 
» » 16 15' I16°55' 0,9 02 
» » 20 55°30' 115°30' 5 03 ~ 
» » 24 20' 111°05' 9 6,93 
» 12 4 20' L3°40' 1,0 7,07 
ICI 17 24 58°45' 21°19' 0,5 6,80 
» 18 4 07' 20°18' 61 96 
» » 8 57°30' 19°23' 9 7,20 
» » 12 56°55' 18°2G' 1,4 11 
» » . 	16 25' L7020' 1 6,98 
» » 20 55°58' L6°16' 1 7,14 
» » 124  36' '15°16' 2 11 
» 19 • 4 20' 14°16' 1 14 
» » 8 14' 1 12°61' 8 03 
IV 20 24 56150' 15°35' 1,2I 7,07 
» 21 4 56°15' 17°00' 	• 0' 02 
» » 8 , 	45' 18°08' 0 6,98 
» » 	12 157°25' 19°05' 	07,11 
Date 	tt. f Long.  NI 	D 	 loo 
V 12 	20 I58°13' 1 21°26' 
» 	» 24 	59°24' 22°42' 
» 13 4 	49' 24°11' 
V 19 4 	55°18' 13°50' 
» 	» 8 	20' 15°20' 
» 	» 12 	56°07' 16°20' 
» 	» 16 	42' 18°00' 
» 	» 20 	57°20' 55' 
,> 	» 24 	10' 20°00' 
» 20 4 	30' 55' 
» 	» 8 	59020' 22°20' 
» 	» 12 	40' 24°20' 
V 22 20 	59006' 22°00' 
» 	» 24 	58025' 20°45' 
» 23 4 	57043' '19°40' 
» 	» 8 	12' 18°50' 
» 	» 12 	 56°30' 17°00' 
» 	» 16 	06' 16°35' 
» 	» 20 	55°40' 115010' 






















VI 1 16 55°08' 13°20' , 9,5 7,07 
» » 20 36' 15°10' 5,5 11 
» r> 24 56°00' 16°05' 	31 05 
» 2 4 	30' 17°30' 4,8 00 
» » ' 8 57°03' 15°40' , 5,7 6,93 
» » 12 40' 1995' 4,3.7,14 
» » 16 58020' 20°31' 	1 6,93 
r> » 20 59000' 21°50' 15,3 	37 
» » 24 	20' X23°05' 	0 09 
» 3 	4 	40' 124°30' 	2 5,10 
VI 5 i 16 59°40' '22°55' 	5,3 5,25 
» » 20 	09' 	00' 	4 6,19 
» » 24 68°27' 20°50' 4,5 76 
» 6 , 4 57°53' .19°48' 	3,9 	94 
» » 1 8 	10' t8°4:5' 	6,5 	94 
» » 12 56°33' 17°40' 4,6 93 
» 	» ~ 16 	00' '16°20' 	7,5 [ 82 
32 	V. TEMPERATURE ET SALINITL SUR LA ROUTE HELSINGFORS-COPTS\HAGUE 1929 
Lat. I 	Long: t° So Date 
H i ~ 
IV 21 16 58°00' 20000' 0,4 7,07 
» 	r> 20 35' 21°00' 1 6,82 
» 	» 24 59°05' 62' -0,2 74 
IV 27 16 Falsterborev 2,3 7,32 
» 	» 20 55°18' 14113' 2 16 
» 	» 24 50' 15°39' 1,7 18 
» 28 4 56°12' 16°47' 6 03 
» 	» 8 40' 18°02' 4 6,96 
» 	» 12 57017' 19°02' 3 7,20 
» 	» 16 56' • 54' 	l 0 05 
» 	» 20 58°33' 120159' 0,9 6,85 
» 	» 24 Nek>Rangruncl 6 93 
» 29 4 '59 038' 23°25' -0,2 5,90 
V 	1 16 59°42' 23°07' 0,3 5,70 
» 	» 20 08' 21°48' 1,0 6,91 
» 	» 24 '58 °27' 20°51' 21 87 
» 	2 4 '57 °54' 19°55' 0 7,03 
» 	r> 8 18' 05' 4 20 
» 	» 12 56°46' 18°06' 5 00 
» 	» 16 16' 16°55' 6 00 
» 	» 20 55°49' 15°40' 9 16 
» 	» 24 22' 14:°24' 6 16 
» 	3 4 15' 12°53' 2,6 29 
V 	8 20 56°05' 21°50' 1,8 6,73 
» 	» 24 58°30' 120°40' 9 87 
9 4 57°55' 19°55' 8 '  96 
» 	» 8 10' 18°50' 2,1 7,07 
» 	» 12 	156 °35' 17040' <i 6,82 
» 	» 16 55°10' 16°30' 9 98 
» 	» 20 40' 15°10' 5 7,11 
V 11 16 55°16' 13°05' 4,6 7,25 
» 	» 20 26' 14°35' 3,5 12 
» 	» 24 51' 15°59' 2 ' 14 
» 12 4 56°12' 17°10' 2,8 00 
» 	» 	I 8 52' '18°23' 	1 3,1 6,91 
» » 	12 57°34' 19°20' 	7,8 1 7,14 



















































1929 V. TEMPERATURE ET SALINITE SUR LA ROUTE HELSINGFORS-COPENHAGUE 	33 
Lat 	L Db 	
l° Lso/»o•atei 
	
t° I so /o0 
7,50 ' 
29 A'II12 20 54°48' 13°06' 13,9 7,25 
6,98 » 	» 24 65°20' 14°18',6 11,6 11 	, 
93 » 13 4 48' 15°42' 10,7 6,78 
78 » 	» 8 56°14',6 16°54' 11,9 69 
91 » 	» 12 46',518 °08' 9 71 
80 » 	» 16 67°27',619 °17' 14,6 64 
56 » 	» 20 58°08' 20°20' 10,6 71 
17 » 	» 24 48' 21°27',5 0 87 	, 
5,19 » 14 4 69°16' 22°60' 11,4 62 
» 	» 8 43',5 24°17',5;12,4 5,08 
6,02 
68 t7II17 20 59°09',6 22°08' 10,8 6,40 
71 » 	» 24 58°34' 21°05' 9,4 93 
7,00 » 18 4 57056',5 20°04' • [1,7 73 
6,83 » 	» 8 15' 18055' 12,4 62 
93 » 	» 12 56034',617 039' 5 64 
7,11 » 	» 16 02' 16°22' 13,6 58 
20 » 	» 20 66°34' 16°06' 12,4 96 
77 » 	» 24 05' 1 3°60' 14,8 7,25 
» 19 4 64°35' 12°31' 16,3 8,33 
7,27 
09 V1126 20 54°47',613 °00' 14,0 7,30 
07 » 	» 24 55°15' 14°10' 11,6 12 
6,91 » 27 4 38' 15°12',5 12,9 6,98 
7,02 » 	» 8 56°15' '16°67' 13,3 64 
6,80 » 	» 12 62' 18°17' 7 65 
33 » 	» 16 57032' 19°16' 8 55 
76 » 	» 20 58°13',6 20°19',5 12,6 76 
00 » 	» 24 47' 21°20' 4 83 
4,81 » 28 4 69°18' 22°62',513,9 08 
» 	» 8 40' 24°15' 12,4 5,32 
6,06 
60 V1131 20 59°10' 22°14' 15,3 6,08 
44 » 	» 24 58°30' 20°59' 13,7 89 
96 \71111 4 57051' 19°47' 14,3 80 
80 » 	» 8 13',518 °51',5 0 46 




















20 55°40' 15°02' 	6,1 7,09 V'II 4 	20 55°45' 15°12' 11,1 	7,09 
24 20' 13°40' 7,0 18 » » 24 06',613°51',512,0 36 
20 64°40' 	






























VI 28 20 65°00' ] 
» » 24 20' ] 
» 29 	4 	50' 1 
i 	» » 	8 56°18' -  
» 	» 	12 	52',5 ] 
» » 	16 67032' ] 
» » 	20 58°15' ` 
» » 24 49' 5 
» 30 	4 59°11' ` 
» » 8 46' ` 
VII 3 20 59°11' ` 
» 	» 	24 58°30',5 ,< 
» 4 	4 57°56' -  
» » 8 11',5 - 
» » 	12 56°34' 

















































































'j ° Lat. Long. l 5` 0100 N E  
16 56°061 ,5 16°33' 1 10,9 6,76 
20 65°40' 15°10 14,4 87 
24 11' 13°69' 4 7,18 
4 64°40' 12°50' 13,5 79 
8 31',611 °26',516,1 11,56 
16 54°28' 11°53' 16,9 9,43 
20 49' 12°58' 14,8 7,38 
	
24 66°19',614°22' 12,9 
	
20 
4 	40' 16°48' .14,4 
	
6,91 
8 66°18' 17°03' 13,0 
	
62 
12 61' 18°16' 14,2 86 
16 57°32' 19°24' 15,9 
	
60 
20 58°12' 20°30' 14,6 
	
76 
24 56' 21°45' 16,6 69 
4 69°20' 23°12' 	0 
	
09 
16 59°11' 22°14' 14,9 6,40 
24 68°35' 21°05' 	0 
	
76 
4 57055' 20°04',6 	6 
	
49 
8 24' 19°09' 	5 
	
49 
12 66°46' 18°02' 	8 
	
33 
16 15' 16°49' 13,4 89 
20 55°43',5 15°31' 15,2 
	
7,03 
24 14' 14°10' 13,0 14 
4 54045' 12°05',416,3 
	
39 
24 56°22' 14°39' 15,9 7,20 
4 53' 15°64',614,6 03 
8 66°23' 17°15' 13,2 
	
6,96 
12 57°00' 18°30' 14,3 
	
64 
16 40' 19°37' 	6 
	
47 
20 69°10',5 22°'08 13,2 6,51 
24 58°31' 21°02' 	0 
	
76 
4 57°52',6119°56' 10,9 
	
78 
8 15' 18°48' 13,8 40 
12 56°37' 17°39' 1 12,8 
	
64 
16 06' 16°25' 	8 
	
74 
20 55°33' 	14°67' 16,3 
	
7,11 
241 	07' i 13°47' 	4 
	
27 
Lat.  Long. 
N J E 
4 54°38' 12°32' 
20 54°40' 13°12' 
24 56°22' 14022' 
4 48' 16°39' 
8 56°17' 17°02' 
12 64' 18°21' 
16 67°38' 19°21' 
20 68°17' 20°26' 
24 56' 21°38' 
4 59°23' 23°07' 
8 50' 24°26' 
20 59°03' '21°62' 13,1 
24 58°24' 20°46' 12,5 
4 57045' 19°38' 	4 
8 05' 18°45' 	5 
12 56°31' 17030' 11,3 
16 00' 16°46' 10,0 
20 X 56035' 15°02' 14,0 
24 56°05' 13°45 !13,3 
4154°31' 12°18' 	2 
20 5-1°53' 13018' 12,1 7,39 
24 X 55°26' 14°38' 10,6 	16 
4 64' 15°55' 11,6 12 
8 66°18' 17°00' 10,3 6,74 
12 63' 18°20' 	4 	62 
16 57°36' 19°30' 11,9 	67 
20 68°17' 20°32' 	3 	64 
24 69°00' 21°46' 12,0 	60 
4 23' 23°10' 11,3 20 
8 50' 24°30' 12,0 6,91 
24 68022' 20042' 11,6 6,40 
4 57°40' 19°25' .12,1 	58 
8 07' 18°38' 10,1 82 
12 56°30' 17030' 11,0 	68 
16 02' 16°15' 	2 	7,11 
20 56°35' 1 16°00' 12,1 	12 











1929 V. TEMPERATURE ET SALINIT2 SUR LA ROUTE HELSINGFORS-COPENHAGUE 	35 
Dote  H 
	
Lt. 	.Long. 	S o N r o0 
x 11 	4 54°35' 12°30' 11,4 9,43 
	
X 23 	20 59°07' 21°53' 110,0 	6,71 
» » 24 58°30' 20°40 	0 	76 
» 24 	467°51' 19°47' 	9,2 	58 
» » 	8 	15' 18°50' l 1 	78 
» » 	12 56°39' 17°49' 	3 	73 
» » 16 	08' 116°20' I 0 	93 
I 	» 	» 	20 55°43' 1 l5°22' 10,3 
» » 24I 10' 14°00' 9,1 7,36 
» 26 	4.54°44' 112°56' 10,3 	79 
XI 1 	20 54°61' 13°14' ' 9,0 	7,70 i 
» » 	24 55°20' 14°26' 	8,5 	18 
» 2 4 	48' , 15°35' 	3 	18 
» » 	8 56°15' 16°55' 	7,4 	6,89 
» » 12 43' 18°02' 	6 
» 	,> 	16 57°17' 19°03' 	8,6 , 6,80 
» » 20 56' 	54' 9,0 71 
» » 	24 58°32' 21°01' ' 	5 	87 
» 3 	4 59°08' 22°15 I 4 	76 
» » 	8 	38' 1 23°48' 	3 	26 
x1 6 	20 •59°00' 21°50' • 9,1 	6,78 
» » 24 58°24' 20°50' 	3 	80 
» 7 	4 57°47' 19°45' j 	2 	64 
» » 	8 	20' 18°55' 1 8,3 	85 
l » » 	12 56°35' 	38' 17,2 	78 
» » 16 08' 16°35' 	2 
» » 	20 55°43' r15°25' 	8,5 	6,89 
» » 24 12' 14°00' 9,2 7,79 
m 	9 8 • 4 54°41' 12°48' 	0 	6,85 
XI 16 20 54°54' 13°25' 	8,6 7,65 
» » 24 55922' 14°40' 	6 	21 
» 16 	4 	52' 16°50' 	6 	25 
» 	» 	8 56°23' 	].7°12' 	6,6 
,> » 12 55' 18°30' 	5 6,87 
» » 	16 57°37' 	[9°21' 	7,5 	78 
» » 	20 58°17' '20°32' 	8,2 	76 
» » 24 	55' 121°48' 9,4 	89  
Date 	Lat. 	bomg: 	~° S o 
4i 
XI 17 ; 	4 1 59°23' 23°10' 7,5 6,49 J 
,> 	» 8 	50' ,24°35' 6 5,86 
\1 20 ' 	20 59°01' 21°45' 8,0 6,76 
» 24 58°18' 20°40' I 	61 87 
» 21 4 57°47' 1 19°28' ' 	7,4I 78 
» 	» 8 ~ 	05' 118°35' 6,8 1 7,00 
» 	» 112 56°28' 17°22' 4 6,78 
» 	» 16 00' 16°10' 7,7 7,18 
» 	» 20 55°28' 14°47' 8,0 , 25 
» 	» 24 , 	02' 13°35' 7,7 8,08 
» 22 4 54°30' 12°27' 5 51 
x1 22 I 	12:54°32' 10°40' 7,3 13,48 
» 	» I 	16 27' 11°56' 1 8,44 
» 	» 20 51' 13°13' 8 7,81 
» 	» 24 55°20' 14°30' 8,1 30 
» 23 . 	4 50' 15°40'  0 27 
» 	» I 	8 156017' i17°00' 6,6 6,96 
» 	» 121 	48' .18°16' 3 80 
» 	» 16 n7°29' 119012 8. 91 	i 
» 	» 20 58°34' 21°04' 8,2 85 
» 	» 24 48' 25' 6 86 
0 24 4 59°37' 22°40' 8 40 
» 	» I 	8 	48' 10' 16,9I 5,82 
x1 27 	20159°04' 121°46' ' 7,8 6,58 
1) 	» 24158 °30' 00' 8,0 85 
,> 	28 	j 457°50' 19°39' 17,1 76 
» 	» 	l 8 	09' 18°4.5' 5,9 91 
» 	,> 12 56°33' '17°30' 6,5 76 
» 	» 16 	01' 16031 5 96 
» 	» 20 65°34' 15°05' 7,6 7,23 
» 	» 24 	04' ;13°55' 1 	5 1 32 
» 29 4 54°37' 12°36' I 	1 8,06 
» 	» 	' 8 	35' 11°16' I 	1 	11,49 
XII 4 20 1 59°00' 1 .21°50'  7,5 6,80 
» 	» 24 58°23' 120°46' . 	8 82 
» 	5 4 57°48' 1 19°40'  6 76 
» 	» 	i 8 08' i i8°45' 6,0 96 
» 	15 12 56°33' • 17°33' 4 80 
3' 
36 	V. TEMPERATURE ET SALINIT$ SUR LA ROUTE HELSINGFORS-COPENHAGUE 1929 
Dnte Lat. Tun'. t° S°/oo 
N __ E 
XII 5 1 16 56°07' 16°38' 6,3 6,91 
» > 20 	55°40' 112°12' 7,6 7,25 
» » 21 09' 13°58' 5 41 
» (3 4 54°40' 12°50' 1 8,01 
XII 6 12 	54°32' 10°34' 7,5 14,87 
» » 16 	28' 11°59' 2 8,60 
» » 20 	48' .13°12' 7 7,72 
» 7 4 .55o43  4,8 14 
» » 	I 8 	'56°14' 17°11' 16,4 6,80 
» u 12 	45' 18°22' 0 1 85 
» » 16 	57°28' 19°17' 7,1 85 
» » 20 	58°07' 20°13' 8,2 85 
» » 24 	40' 21°40' 0 85 
» 8 4 	159°19' 22°48' -1,0 51 
» » 	i 8 	41' 23°53' 6,2 5,01 
X11 11 16 	59°37' 22°41' 6,7 3,34 
n » 20 	02' 21°49' 7,7 73 
» » 	- 24 j58032 20°58' 8,0' 75 
n 12 	! 4 	10' i 	10' 7,31 73 
» » 8 	'57°33' 19°20' 5,2 ! 81 
» 0 12 	56°58' 18°23' 5 76 
» » 16 	32' 17°19' 7 71 
» » 	120 '!35°59' X 16°05' 6,6 95 
» » 	124 I 	35' 15°03' 7,01 98 
» 13 4 	15' 14°00' 2 ~ 4,30 
» n SS 	b4°38' 12°42' 6,81 38 
» » 	, 12 	31'  11°30' 7,0 8,88 
111131 24 .54045' 13°30' 17,3 7,95 
» 14 4 	55°25' 14°40' 6,7 34 
» » 8 	58' 16°07' 5- 29 
» » 12 	56°28' 17°24' 5,7 6,93 
» » 16 	157°01' X18131' 5 93 
» » 20 	45' 19°42' 6,1 80 
» » 24 	58°26' 20°52' 7,3 82 
» 15 4 	59°08' 21°55' 2 89 
» » 8 I 	29' 23°28' 6,6 19 
XII 18 16 	1 59°40' 123°02' 6,0' 6,29 
» » 20 	03' 2°54' I 	5 71 
» » 24 58°26' 20°48' 	8' 89 
Dato _ 1.N LuEb. t° Sla» 
XII 191 4 57°48' 19°41' 1 	6,0 6,85 
» 	» 8 08' 18°53' 0 7,05 
» 	» 12 56°33' .17°27' 5,0 	i 6,96 
» 	» 16 04' 1 	I 96 
a 	» 20 '55 °35' 
C'2T 
°08' (3,5 	1 7,41 
» 	» 24 08' 13°53' 5 8,01 
» 	20 	l 4 54°33' 12°21' 5,3 87 
XII 20 16 54°32' 1 1°31' 4,5 12,86 
» 	» 20 38' 112°37' 5,6 7,61 
1) 	u 	' 24 55°12' 14°08' 7 	1 591 
» 21 4 	; 40' 115°30' 4,5 47 
» 	» 8 56°09' '16°41' 8 6,96 
» 	» 12 38' 18°05' 5 93 
» 	» 	1 16 57°17' 19°06' 8 	1 7,12 
» 	» 	1 20 56' 59' • 6,2 6,91 
» 	» 24 158 °40',51 21°14' i 	7,0 91 
» 22 4 	i59 °10' 22°40' 6,8 	, 53 
» 	1) 8 39' 23°413' 5,7 5,90 
XIl 26I 12 	,59 °13' 22°37' 5,9 6,42 
» 	» 16 :>8°49' 21°36' 16,5 93 
» 	» 20 of 20°06' 4 93 
» 	» 24 i>7°30' '19°30' 0 	' 98 
» 27 4 16' 03' 1,9 7,09 
» 	» 	I 8 56°42' 1S°01' 9 	I 6,961 
» 	» 12 03' 16°20' 5,2 7,23 
» 	0 16 	155 °45' 15°20' 1 47 
» 	» 20  18' 1 14 °23' ' 	0 56 
» 	» 24 54°50' 13°10' 4,8 8,24; 
» 28 4 28' 11°53' 0 	1 9,80 
\1I 27 20 ,54 050 19°09' 5,1 7,90 
,> 	,> 	I 24 56°18' 18°27' 4,8 50 
» 28 4 55048' 15°38' 5,4 50 
» S 5 17°06' 4,8 18 
» 	» 12 53' 18°25' 5 6,96 
» 	» 16 57°32' 19°24' 1 	5,2 96 
» 	» 20 58°12' :20°29' 6,2 96 
» 	» 24 54' !21°37' 5 96 
» 	29 	i 4 X' 23°25' 6,3 08 
» 	» 	I 8 48' 24°29' 4,7 	' 5,68 
Prix 20: 
